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La presente tesis titulada: “Sistema de Monitoreo y Control de Unidades vía Web 
para mejorar la Gestión de la Flota en la Empresa de Transporte Esperanza Express 
S.A”, tiene como finalidad mejorar la gestión de la flota de la empresa de transporte 
ESPERANZA EXPRESS. Como muestra de estudio se tomó a los 5 unidades de la 
empresa, a la cual se le aplicaron los métodos de análisis; para una población menor a 
30 se utilizó la prueba T de la misma forma para medir el nivel de satisfacción de los 
directivos se utilizó la prueba de distribución T de Student. Para la elaboración del  
sistema de monitoreo y control de unidades vía web  y lograr alcanzar objetivos 
planteados se analizó el nivel de complejidad de la empresa y se optó por implementar 
la metodología de desarrollo de software ICONIX. Para la programación del sistema 
web se usaron diferentes lenguaje de programación tales como: PHP, JavaScript y 
como motor de base de datos MySql Server. En conclusión el Sistema de monitoreo y 
control  mejoró significativamente la Gestión de la Flota, obteniendo resultados 
satisfactorios, ya que el tiempo promedio de registro de las unidades tuvo un 
decremento de 4.75 minutos, a lo que esto representa el 76 %,  de la misma manera 
en el tiempo promedio de registro de trabajadores disminuyó  en 2.5  minutos, que es 
representado por el 66.6 %, al igual que  el tiempo promedio de registro de la 
frecuencia (Tarjeta de marcación) decremento  en  10  minutos  lo que esto representa 
el 88.9%, incrementando el grado de satisfacción de los directivos en un 48.8 %. 
 





















This thesis entitled "Monitoring and Control Unit via Web to improve Fleet 
Management Transport Company S.A. Hope Express", aims to improve the 
management of the fleet of transport company HOPE EXPRESS. As study sample was 
taken at 5 units of the company, which were applied analytical methods; for a 
population less than 30 T test in the same manner was used to measure the level of 
satisfaction of managers test T Student distribution was used. To prepare the system 
for monitoring and control units via web and achieve objectives achieve the level of 
complexity of the company was analyzed and opted to implement development 
methodology Iconix software. PHP, JavaScript and as manager database MySql Server: 
web development in different programming language system as they were used. In 
conclusion the system monitoring and control significantly improved Fleet 
Management, obtaining satisfactory results, as the average time of registration of the 
units had a decrease of 4.75 minutes, what this represents 76%, in the same way in 
time average record of workers decreased by 2.5 minutes, which is represented by 
66.6%, as the average record of the frequency (card dialing) decrease in 10 minutes 

























Durante un largo periodo de tiempo las empresas manejaban su información y sus 
procesos manualmente, esto ocasionaba demora al momento que se deseaba ejecutar el 
proceso, también se perdía tiempo cuando se deseaba ingresar, actualizar y/o modificar la 
información, pero conforme fue pasando el tiempo la tecnología también se orientó al 
manejo de la información con el  fin de optimizar los procesos y manejar la información de 
forma que apoye a la toma de decisiones. 
 
En nuestra actualidad aún podemos encontrar empresas que siguen realizando sus 
procesos manualmente, debido al desconocimiento de los sistemas de información y al 
importante rol que desempeña en una empresa, por otro lado el aspecto económico es 
uno de los grandes retos ya que la gran parte de las empresas buscan reducir costos y no 
incrementarlos, es por ello que algunas microempresas prefieren seguir con procesos de 
extenso trabajo en lugar de invertir en sistemas de información que reduciría tiempo y 
mejoraría la administración de la empresa. 
 
La información procesada cuenta con un mayor valor ya que estará a disposición de  todos 
aquellos usuarios que la requieran. En un centro laboral se necesita tener la información 
actualizada para la toma de decisiones para ello la empresa incorporará suficientes 
ordenadores  para reducir tiempos de espera al momento acceder a la información. Si se 
procesaran datos desactualizados  la empresa sufriría serios problemas al momento de 
tomar decisiones importantes para la producción o para la prestación de algún servicio por 
consecuente el sistema carecería de valor. 
 
Las malas decisiones en una organización son el producto de manejar información 
deficiente o inadecuada. Por otra parte tener información redundante o desorganizada 
ocasionara conflictos en el proceso para la toma de decisiones. El jefe requiere de 
información relevante, como también identificar lo que es innecesario para la empresa 
(Rubio Domínguez Pedro, 2006). 
 
La información es parte vital para todo tipo de organización ya sea micro, mediana o 
macro empresa a nivel mundial;  tener a disposición la  información las 24 horas del día 





manejarla nos conlleva a utilizar diversos métodos que permitan hacer una buena gestión 
eficiente y eficiente de tal manera que la empresa pueda tomar las decisiones adecuadas. 
 
Otro punto importante de la información es saber procesarla, todavía siguen existiendo 
empresas que desconocen la importancia del manejo de la información, es por ello que 
seguimos encontrando organizaciones que siguen ejecutando procesos manuales 
aumentando el trabajo, disminuyendo la disponibilidad de la información y aumentando el 
tiempo de su búsqueda, cabe rescatar que algunos procesos manuales son necesarios para 
la organización ya sea por decisión de la empresa o porque no se puede sistematizar.
  
Una de la opción para el manejo adecuado de la información es la implementación de las 
TIC que revolucionaron el mundo debido al impacto en gran escala en las organizaciones, 
uno de los muchos ejemplos a nivel de hardware es la implementación de una red que nos 
permitirá comunicarnos constantemente desde diferentes puntos de diferentes áreas, 
enviar información al instante, facilitar la comunicación entre los trabajadores de una 
organización, etc.; por otro lado los servidores también es un claro ejemplo de TIC ya que 
nos permite almacenar toda la data de la empresa. A Nivel de software tenemos ejemplos 
claros que nos permiten agilizar los procesos tales como como la implementación de 
programas que ayudan al manejo, control, administración, y procesamiento de la 
información de manera una forma más eficiente. 
 
La comunicación interna entre áreas, es un método eficiente para evitar los famosos  
cuellos de botellas. El traslado de la información entre áreas  es un punto clave que 
muchas veces lleva a las organizaciones a alcanzar un significativo crecimiento, los 
problemas aparecen cuando la información no tiene el impacto esperado debido a que no 
llega a las personas indicadas, por otro lado el organigrama tiende a veces a obstaculizar y 
generar barreras, pues se forman divisiones a lo que comúnmente se le llama 
departamentos.  (Roel, 2011). 
 
Una buena infraestructura tecnología solo puede ser atendida por profesionales de 
tecnologías de información quienes hacen una combinación de sus conocimientos y 
buenas practicas. Estas personas son responsables de la elección de las tecnologías de 
información según los requerimientos de la organización. Para obtener una infraestructura 
organizada se integra el hardware y software con los requerimientos, se realiza la 





alcanzar una plataforma eficiente y eficaz adecuada para la tarea de los usuarios del 
sistema de una empresa. 
 
Desafortunadamente, algunas empresas no utilizan tecnologías de información, y otras de 
forma inadecuada. Aunque el uso de estas tecnologías es un punto a favor para mejorar 
algún servicio o para aumentar la productividad, las pymes y medianas empresas no tienen 
un concepto concreto de la importancia del uso de estas tecnologías de información.  
 
Por lo tanto la información antes expuesta corrobora con el presente trabajo de 
investigación, demostrando los resultados exitosos que se lograra, a continuación se 
presentará como antecedente un trabajo relacionado con el incremento de la satisfacción 
de la directiva y el impacto de la implementación de sistemas de información en una 
empresa inactual, el siguiente trabajo de investigación tiene como título: “DESARROLLO DE 
UN SISTEMA DE CONTROL DE UNIDADES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE DESPACHO Y DE 
COBRANZA EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES CALIFORNIA S.A.” (Toledo Vera Johnny 
Sandro, 2010), la tesis presenta una investigación sobre la implementación de  un Sistema 
de información que nos permita mejorar la Gestión de las Unidades, reducir costos, 
automatizar procesos y llevar un mayor control de la información. 
 
También fue considerada la tesis titulada: “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HORARIOS Y RUTAS EN 
EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO” (Borjas Giraldo Giancarlo, 2013), La tesis, hace 
mención que mediante un sistema pretende administrar la informacion de las rutas y de 
los horarios, por otro lado se implementará un algoritmo, con el fin de generar horarios 
optimizados tomando en cuenta diferentes variables del entorno. 
 
Por ultimo tenemos la tesis titulada: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
CONTROL PARA LAS UNIDADES DE SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE 
MACHALA” ( Osorio Quinto Doris Alexandra, 2011), El presente proyecto de investigación 
será de gran utilidad, gracias a los dispositivos GPS se podrá ver con exactitud donde se 
encuentran las unidades, este dispositivo nos permitirá monitorear a las unidades si 








Cabe rescatar que la propuesta que se presenta en esta investigación será una base para 
futuras investigaciones orientadas al sector público logren integrar las áreas de una 
empresa; sin dejar de lado el importante logro de establecer una mayor comunicación 
entre los directivos de la empresa y los trabajadores de las unidades haciéndolos que se 
comprometan más con los objetivos de la empresa. 
Se justifica tecnológicamente en la implementación de las TI a las empresas orientadas al 
sector transporte, con un sistema web el cual permitirá acceso desde cualquier punto del 
mundo el cual permitirá un mayor acceso a la información, la instalación de un dispositivo 
GPS que nos permitirá tanto rastrear como monitorear las unidades, además de utilizar el 
dispositivo GPS para realizar una marcación automática durante el recorrido sin la 
necesidad de hacer una marcación manual en los diferentes puntos de control; la 
utilización de tecnología en la empresa nos brinda una mayor satisfacción para los 
trabajadores y para los directivos. 
 
Socialmente se justifica al brindar un mayor servicio de transporte y disminuir la 
sobrecarga laboral por parte de los directivos y el área del despacho de la empresa. A nivel 
operacional el sistema es una herramienta amigable donde los usuarios podrán interactuar 
con facilidad, en tiempo real y entendible; si bien es cierto es de vital importancia la 
administración de la información de una organización, también se le dará un nivel de 
seguridad cuando las unidades están en pleno recorrido incrementando de esta manera la 
satisfacción de los socios de la empresa. 
 
Se justifica económicamente ya que al implementar el sistema tendrá un impacto en 
reducción de costos, como por ejemplo el mantenimiento de los relojes que están en los 7 
puntos de control en toda la ruta, por otra parte se trabajara con software libre que nos 
permitirá reducir mucho más los costos que la empresa invertirá.   
 
Teniendo en cuenta las carencias en tecnologías de información de la empresa y la 
realidad en la que se encuentra se optó por implementar un sistema de monitoreo y 
control que se encargue de la gestión de la flota con la finalidad de sistematizar procesos 
como la frecuencia de salida de los buses, la administración de castigos, la administración 
de los trabajadores y la reducción de cuellos de botellas en horas punta y la seguridad de 






Comencemos preguntándonos ¿Cómo influyen las tecnologías de información en una 
organización? (Nicolás H. Kosciuk, 2006) El autor señala que las tecnologías de información 
cumplen 3 objetivos importantes en la empresa: La Automatización se logra con el uso de 
ordenadores que aceleran el desempeño multitareas; a través de la racionalización 
logramos agilizar procedimientos operativos, dejando de lado los cuellos de botella, de tal 
manera que automatizar procesos hace más eficiente el desempeño de la organización.  
Para lograr entender con mayor facilidad es necesario conocer ¿Qué es un sistema de 
monitoreo? (Mónica Sampieri Bulbarela, 2008) La autora lo interpreta los sistemas de 
monitoreo, se refiere a la implementación de estos para la supervisión de algunos cambios 
que sucedan durante algún tipo de proceso.  
 
Existen cuatro puntos importantes en un sistema de monitoreo: indicadores, registro, 
interpretación se consideran los tres elementos fundamentales para el desarrollo de un 
sistema de monitoreo de lo contrario sería imposible si alguno faltara. Por otro lado, 
siendo visualización el último punto es opcional, ya que no en todos los sistemas es 
necesario la visualización de los resultados.  
 
Aquellos indicadores están encargados de sintetizar los datos que ocurran dentro de 
alguna circunstancia durante el proceso, dentro de un espacio determinado y del cual es 
importante saber su desarrollo con respecto a un tiempo determinado. Los indicadores 
ayudan a determinar lo que se desea monitorear. Los registros dependen de las 
herramientas para recolectar y registrar información. La interpretación establece las 
herramientas para dar una explicación lógica a la evidencia. Por último, la visualización se 
interpreta por medio de la representación gráfica del estado de los indicadores en algún 
momento específico. 
 
También es necesario conocer ¿Qué son sistemas de gestión? (Martha María Hernández 
Arismendi, 2009) Manifiesta que la gestión es la recolección de información para 
encaminar una empresa. Este aporte es de vital importancia para que la empresa alcance 








Los buenos sistemas de control de gestión consideran la aptitud del personal que los 
utilizan para conseguir el logro de los objetivos de la organización. No se utiliza para fines 
de culpabilidad, sino para lograr que las áreas de una organización cumplan con sus metas 
y cumplir con los objetivos generales.  
 
La gestión de la flota vehicular según (Martha María Hernández Arismendi, 2009) indica 
que el Servicio Gestión de Flotas es una aplicación que permite monitorear los vehículos 
basado en plataformas web y tecnología GPS. La principal ventaja de este tipo de sistema 
consiste en monitorear desde cualquier parte del mundo con Internet o desde algún 
centro de monitoreo según la robustez del sistema y los fines para los cuales se 
implementó, de esta manera los vehículos serán localizados con mayor rapidez en 
cualquier parte del mundo. 
 
Para comprender la investigación es necesario conocer ¿Qué son Aplicaciones web? ¿Qué 
son Aplicaciones móviles? ¿Qué es un Smartphone? ¿Qué es un motor de base de datos? 
Entre otras. Estas interrogantes nos permitirán comprender el impacto positivo que tendrá 
en sistema en la realidad de la empresa, los beneficios que traerá, y la simplificación de 
procesos.  
  
Hoy en día nos topamos ante una realidad un poco desorganizada, donde los directivos de 
las empresas de transporte buscan mejorar la gestión de flotas en las empresas que les 
permita administrar los recursos de manera eficiente para brindar un servicio de calidad al 
cliente, pero uno de los temores de las empresas es invertir en tecnologías de información, 
donde por ejemplo el uso de un dispositivo móvil (Smartphone con GPS) de bajo costo 
podría ser de gran ayuda para localizar a las unidades en cualquier punto de la ruta, 
aumentando el nivel de seguridad, que en la actualidad es un tema de alta preocupación 
en las empresas que brindan servicios de transporte. 
 
Un Smartphone es un dispositivo móvil pero con características básicas de un ordenador 
personal, estos dispositivos permiten a los  usuarios instalar nuevas aplicaciones de esta 
forma el móvil puede tener más funcionalidades. Cuentan con un mini teclado, una 
pantalla deslizable, acceso a internet, servicios correos 
electrónicos, cámara integrada, navegador web, dispositivo GPS; El dispositivo cuenta con 





una aplicación que nos permita tener las funciones del teléfono como el GPS, también se 
podría utilizar para realizar llamadas de emergencia, etc. 
 
Con la ayuda de una básica aplicación móvil el Smartphone se convierte en un dispositivo 
útil para la marcación que tiene que hacer la unidad durante del recorrido, que guardara 
en una base de datos las coordenadas y la hora automáticamente sin la necesidad de ir a 
un punto de control (reloj) para realizar el marcado respectivo. 
 
Las aplicaciones móviles son  aplicaciones diseñadas para ser ejecutadas dispositivos 
inteligentes como dispositivos móviles,  permite al usuario efectuar cualquier tipo de tarea 
como profesional, de entretenimiento, de aprendizaje, etc., facilitando las actividades 
cotidianas.  
 
MySQL es un motor de bases de datos. Permite almacenar una cantidad increíble de datos 
de diferentes variedades y distribuirlos de acuerdo al  tipo de organización, desde micro 
hasta macro empresas y organismos administrativos. MySQL tiene como competencia a 
diferentes motores de base de datos conocidos como: Oracle, SQL Server y DB2 (Gilfillan 
Ian, 2008). 
 
A nivel web se brindara un sistema amigable  que nos permita administrar y acceder desde 
cualquier punto a toda la información de la empresa donde podamos ingresar desde los 
datos personales de los trabajadores como también toda la información de las unidades, 
obtener reportes sobre los trabajadores o unidades castigadas, historial de las 
marcaciones hechas en el transcurso del día, ejecución de los castigos.   
 
En las aplicaciones web existen dos puntos fundamentales: el primer punto es el protocolo 
HTTP que permite una implementación básica de un sistema de comunicaciones que nos 
permite enviar cualquier tipo de información de una forma sencilla, disminuyendo el 
trabajo del servidor y permitiendo que los servidores poco potentes estén a disposición de 
muchas peticiones y reduzcan costos. El segundo punto es el lenguaje HTML nos permite 
estructurar y enlazar páginas web de manera sencilla y estática. (Carles Mateu, 2004). 
 
Teniendo en cuenta las carencias en tecnologías de información de la empresa y la 
realidad en la que se encuentra se optó por implementar un sistema de monitoreo y 





como la frecuencia de salida de los buses, la administración de castigos, la administración 
de los trabajadores y la reducción de cuellos de botellas en horas punta y la seguridad de 
las unidades.  
 
Para la elaboración del Sistema de Monitoreo y Control se utilizara un lenguaje de 
programación muy conocido como PHP que se ejecuta en los servidores web, este 
lenguaje de programación mejoramos las típicas paginas estáticas en dinámicas. Nos 
brinda herramientas que nos facilita el acceso a la bases de datos de forma fácil, por lo que 
nos facilita la creación de aplicaciones para Internet. En esta unidad se agrega el 
dinamismo a las páginas estáticas creadas con HTML las cuales se vuelven dinámicas 
gracias a php y mysql. 
 
Se usó MYSQL debido a cierta relación con la filosofía UNIX como también del lenguaje de 
programación C/C++, el uso de MySQL les será sencillo, porque el diseño y las interfaces 
que se manejan en el motor de base de datos son acordes a esa filosofía: “crear 
herramientas que hagan una sola cosa y que la hagan bien”.El objetivo de MySQL tiende a 
orientarse a la fiabilidad y a la eficiencia como motor de base de datos. Ninguna 
característica es implementada en MySQL si antes no se tiene la certeza que funcionará 
con la mejor velocidad de respuesta y, por supuesto, sin causar problemas de estabilidad. 
 
El proceso ICONIX basa su modelado en casos de usos. Toma ideas de otros modelos como 
el Proceso Unificado de Rational (RUP), Programación Extrema (XP), Desarrollo Ágil de 
Software, pero a diferencia de las metodologías de programación ICONIX es más liviano 
que el RUP porque consta solo de cuatro diagramas del UML, a diferencia del XP y el 
desarrollo ágil, brinda documentación suficiente para los requerimientos y para el diseño. 
Consta de 4 fases: Análisis de Requerimientos, Análisis y Diseño Preliminar, Diseño 













ESPERANZA EXPRESS S.A es una empresa que brinda servicios de transporte 
urbano en la ciudad de Trujillo fundándose el año de 1996 con una junta de socios 
y asignándole el número de RUC 20354077150 siendo una de las principales 
empresas que se dedican al sector de transporte urbano. En la actualidad la 
empresa cuenta con 74 unidades de transporte y dos rutas(A, A♥) las cuales tiene 
un recorrido desde su paradero inicial situado en el Milagro hasta el distrito de 
Buenos Aires, brindando sus servicios según su ruta asignada. 
 
Es de suma importancia para la empresa disponer de su información de manera 
oportuna, la empresa ESPERANZA EXPRESS no cuenta con ningún tipo de sistema 
de información, se realizó una encuesta para hacer un análisis más profundo sobre 
la realidad en la que se encuentra la empresa donde podemos apreciar una sobre 
carga laboral de la asistente administrativa cuando las unidades están listas, a la 
hora para comenzar con su recorrido (vueltas), la señorita encargada debe 
registrar manualmente un horario para todas las unidades por vuelta, por 
consecuencia el nivel de satisfacción del asistente es bajo.  
 
La Frecuencia de tarjetas es uno de los problemas principales de la empresa, este 
proceso consiste en colocar la hora en que cada unidad debe de marcar en los 
diferentes puntos de control y por cada vuelta que dé, esto ocasiona que el tiempo 
de espera de los trabajadores de las unidades aumente; por otro lado debido a 
que el proceso es manual la asistente tiene un mayor porcentaje de error al 
momento de colocar la hora que debe de marcar cada unidad en los puntos de 
control. 
 
Las irregularidades se dan a diario debido a que no hay ningún sistema de control 
que haga un seguimiento de todas las penalidades de las unidades de transporte, 
por lo tanto la asistente administrativa se ve en la obligación de hacerlo 
manualmente ocasionando ciertas irregularidades (coimas) al momento de 
inspeccionar la tarjeta. 
Otro de los problemas encontrados se da cuando la asistente comienza a 
recepcionar las tarjetas de las unidades que van llegando al paradero para poder 





recorrido (vuelta), en las horas punta las unidades salen del paradero con un lapso 
de tiempo más corto, por consiguiente se genera colas debido que el tiempo que 
demora en contabilizar los minutos de retraso y colocar nuevamente la hora en 
que deben marcar es mucho menor.  
 
La empresa no cuenta con un manejo adecuado de la información de los 
trabajadores que cumplan con el reglamento de la empresa, por otro lado no se 
cuenta con la disponibilidad de la información de las unidades por lo tanto no se 
tiene un control de los transportista y unidades que estén aptas para transitar.  
 
Conociendo el objetivo de la investigación y las necesidades de la empresa 
formularemos el siguiente problema ¿De qué manera un sistema de monitoreo y 
control de unidades Vía web mejorará la gestión de la flota en la empresa de 




























1.2.1 Objetivo General 
 
Mejorar la gestión de la flota en la empresa de transporte 
ESPERANZA EXPRESS S.A. de la ciudad de Trujillo. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Reducir el tiempo promedio de elaboración de tarjetas para las 
unidades de transporte.  
 Reducir el tiempo promedio de evaluación de las tarjetas cuando 
la unidad haya retornado de su recorrido (vuelta). 
 Incrementar el nivel de disponibilidad de información de los 
transportistas y de unidades operativas. 
 Incrementar el nivel de seguridad de las unidades nuevas a cargo 
de la empresa. 
 Incrementar el nivel de satisfacción de los directivos de la 



























II. MARCO METODOLÓGICO. 
 
2.1 Hipótesis. 
La elaboración del Sistema de Monitoreo y Control de unidades Vía Web mejora 
significativamente la Gestión de la Flota en la empresa de  Transporte ESPERANZA 
EXPRESS S.A. en la ciudad de Trujillo mediante la reducción de la elaboración de 
tarjetas de frecuencia para las unidades de transporte, disminuyendo el tiempo de 
evaluación de las tarjetas cuando las unidades retornan de su recorrido, 
incrementando la disponibilidad de la información de los trabajadores y de los buses 
operativos, aumentando la seguridad de los buses nuevos a cargo de la empresa e 
incrementando el grado de satisfacción de los directivos de Esperanza Express. 
 
2.2 Variables 
 Variable Independiente:  
Sistema de Monitoreo y Control de unidades Vía Web 
 
 Variable Dependiente: 
























2.3 Operacionalización de Variables. 
 




Definición Operacional Indicadores 
Escala de 
medición  
Gestión de la Flota 
 
La gestión de flotas se base en la 
funcionalidad que desempeña un vehículo 
como dar mantenimiento de vehículos, el 
monitoreo de vehículos, la ubicación exacta 
de los vehículos, el diagnóstico detallado del 
estado físico del vehículo, la administración 
de conductores, la administración del 
combustible y, en general, todo lo referido 
al análisis de información disponible 
vehículos. (FUL-MAR, 2014) 
Proceso que nos permitirá optimizar los 
procesos más frecuentes que se dan en la 
empresa de transporte tales como: el 
manejo de la información de los 
trabajadores y de unidades que pueden 
operar, el control de penalidades, el 
control de castigos de los trabajadores, la 
generación de horarios y el pago por 
penalidad. 
Tiempo promedio de 
elaboración  de tarjetas 
De Razón 
Tiempo promedio de 
evaluación  de tarjetas 
Nivel de Disponibilidad de 
los transportistas y 
unidades operativas 
Nivel de seguridad de las 
unidades  




Control vía Web 
 
Los sistemas web son hoy en día una 
herramienta útil para la administración de la 
información, con la facilidad de acceder a la 
información para todos los empleados de 
cada empresa desde cualquier lugar. (Etriek, 
2010)  
 
Esta herramienta permitirá optimizar 
eficientemente los procesos de la gestión 
de flotas, el cual reducirá tiempos y 










Tabla 2: Indicadores 
 










Determina el tiempo 
promedio de elaboración 
de tarjetas.  
Reducir el tiempo de 




     
∑       
 
   
 
 
TPEL = Tiempo promedio 
elaboración de tarjetas 
TET = Tiempo de elaboración 
de tarjetas  
n = Número de unidades 
2 
Tiempo promedio 
de Evaluación de 
tarjetas (TPEV) 
Determina el tiempo 
promedio de evaluación de 
tarjetas cuando inicia y 
retorna del recorrido 
(vueltas). 
Reducir el tiempo de  




     
∑       
 
   
 
 
TPEV = Tiempo promedio de 
evaluación de tarjetas 
TEV = Tiempo de evaluación 
de tarjetas 








Determina el nivel de 
disponibilidad de la 
información de los 
transportistas y unidades 
operativas. 
Incrementar el nivel de 
disponibilidad de 
información de los 
transportistas y de 
unidades operativas. 
Encuesta/Cuestionario Mensual 
     
∑       
 
   
 
 
NDTU = Nivel de 
disponibilidad de información 
de transportistas y unidades 
SU =Seguridad de Unidades 






Nivel de seguridad 
de las 
unidades(NSU) 
Determina el nivel de 
seguridad de las unidades 
de transporte que están a 
cargo de la empresa. 
Incrementar el nivel de 
seguridad de las unidades 
de transporte 
Encuesta/Cuestionario Mensual 
    
∑      
 
   
 
 
NSU = Nivel de seguridad de 
unidades 
SU =Seguridad de Unidades 
n = Número de unidades 
5 
Nivel de 
satisfacción de los 
Socios (NSS) 
Determina el nivel de 
satisfacción de los Socios 
con respecto al servicio de 
atención. 
Incrementar el nivel de 
satisfacción de los 
Directivos. 
Encuesta/Cuestionario Mensual 
    
∑     
 
   
 
 
NSS = Nivel de satisfacción del 
Directivo 
SS = Socios  satisfechos 
























2.4 Metodología.  
 
El presente trabajo de investigación se orienta a la metodología experimental ya que al 
realizar un análisis detallado de la problemática de la empresa se llegó a la conclusión de una 
relación entre la variable dependiente e independiente. Por otra parte la metodología de 
desarrollo de software que se utilizara ICONIX. 
 ICONIX se basa en el desarrollo de sistemas de poca y mediana complejidad sin dejar de 
lado la participación de los usuarios finales. La metodología consta de 4 fases fundamentales 
que son: 
1. Análisis de Requerimientos, lo primero de hacer en esta fase es identificar a los 
Usuarios del Sistema, en esta etapa también se identifican los requerimientos 
funcionales y los no funcionales, se diseña los prototipos del sistema, modelo de 
dominio y el diagrama de casos de uso a partir de la lista de requerimientos elaborado 
previamente. Y por último se realizó un análisis de Factibilidad. 
 
2. Análisis y Diseño preliminar, en esta etapa se evalúa la complejidad, de esta forma se 
diseñan los diagramas de robustez por cada Caso de Uso, los cuales representan la 
funcionalidad del sistema desde un punto de vista interno. Se hace una actualización 
del Modelo de Dominio y el de Casos de Uso a partir de nuevos requerimientos. 
 
 
3. Diseño Detallado, en la tercera etapa se diseñan los diagramas de secuencia para cada 
caso de uso usando como base los diagramas de robustez, para luego diseñar el 
modelo físico de la Base de Datos. Por último se realizó el diagrama de Componentes y 
de Despliegue. 
 
4. Pruebas del Software, en la última etapa se realiza las pruebas de caja blanca y caja 









2.5 Tipos de Estudio 
 
 Investigación Aplicada 
La presente investigación pretende realizar un análisis detallado a las causas y 
consecuencias en la actual realidad problemática de tal manera de poner en 
práctica los conocimientos para luego aplicarlos.  
 
 Investigación Explicativa 
Esta investigación enfoca su interés en explicar el motivo de la presencia de algún 
fenómeno y en qué condiciones se encuentre, como también pretende dar una 
explicación a la relación de la variable dependiente como independientes. 
 
2.6 Diseño de Investigación 
 
 Experimental: Pre experimental 



































G: Grupo Experimental. 
X: Gestión de la Flota en la empresa de transporte Esperanza Express antes de la 
implementación del Sistema Web. 
S: Sistema de Monitoreo y Control de unidades Vía  Web. 
Y: Gestión de la Flota en la empresa de transporte Esperanza Express después de la 
implementación del Sistema Web. 
 
 
2.7 Población, muestra y muestreo 
 
2.7.1 Población 
La población está compuesta por Directivos y Socios de la Empresa. 
 
Tabla 3: Población, muestra y muestreo 
POBLACION 
INVOLUCRADA 
         Nº 




Para calcular la muestra  de la población existente de 50 personas, utilizaremos la         
siguiente formula: 
Estableciendo la fórmula establecida para determinar la muestra. 
 
   
   
                
                         
 
  













Se elegirá a toda la población de socios (50) personas, se llevará a cabo el muestreo 
aleatorio simple.  
2.7.4 Población, Muestra y Muestreo por Indicador 
 
Indicador 01: 




Tabla 5: Muestreo General por indicador 02 
 
 
NÚMERO TOTAL DE TARJETAS 
ELABORADAS MENSUAL 
MUESTRA MUESTREO 
A: 50 tarjetas elaboradas. 
Al mes serian: 
1400 
   
                  
                           
 
n= 301.613 tarjetas generadas. 
Muestreo Aleatorio 
Simple 
NÚMERO TOTAL DE TARJETAS 
EVALUADAS MENSUAL 
MUESTRA MUESTREO 
A: 50 tarjetas generadas, 4 
vueltas por unidad o por tarjeta 
50*4 *7 *4 
Al mes serian: 
5600 
   
                  
                           
 












Tabla 7: Muestreo General por Indicador 04 
 
Indicador 05: 










NÚMERO TOTAL DE 
TRANSPORTISTAS Y UNIDADES 
OPERATIVAS MENSUAL 
MUESTRA MUESTREO 
A: 70 Unidades, 2 trabajadores 
por unidad= 70*2*7*4 
Al mes serian: 
3920 
   
                  
                           
 
n= 349.953 Documentos. 
Muestreo Aleatorio 
Simple 
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES 
A CARGO DE LA EMPRESA 
MUESTRA MUESTREO 




n= 4 Unidades. 
Muestreo Aleatorio 
Simple 
NÚMERO TOTAL DE 
DIRECTIVOS EN EMPRESA 
MUESTRA MUESTREO 
A: 4 Socios a cargo en el área 
administrativa de la empresa 
4 
 







       Resumen de población y muestra por indicador 
 
Tabla 9: POBLACIÓN Y MUESTREO POR CADA INDICADOR. 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA 
I1 1400 n1=302 
I2 5600 n2=360 
I3 3920 n3=338 
I4 4 n4=4 
I5 4 n5=4 
 
2.7.5 Unidad de Análisis 
Socios de la empresa de Transporte Esperanza Express 
 
2.7.6 Criterios de Inclusión 
Las personas consideradas para formar parte de la muestra en estudio, son los 
directivos que están a cargo de la frecuencia de la tarjeta, control de 
penalidades, castigos y la administración de la información. 
2.7.7 Criterios de Exclusión 
Las personas excluidas son los trabajadores ya que sus labores no están 











2.8  Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
Tabla 10: Técnicas e Instrumentos 
TÉCNICA  INSTRUMENTO  FUENTE  INFORMANTE  
Encuesta  Encuesta Presidente de la 
Empresa de 
Transporte.  
Socios y Directivos 
de la empresa de 
Transporte.  
 
2.9 Métodos de análisis de datos 
Tabla 11: Diferencias de medidas 
Para un indicador n>=30 
                 
Nro. 
Ia Ip Iai-Ia Ipi-Ip (Iat-Ia)2 (Ipt-Ip)2 
1 I1a I1p     
2 I2a I2p     
… …. ….     
N Ina Inp     
   
∑    
 
   
     
∑    
 
   
     
∑    
 
   
      
∑    
 
   


















       Hipótesis Nula: 
                                                                                             
 
Hipótesis Alternativa: 
           
















                        : 
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El sistema de monitoreo y control de unidades  vía web, se elaboró utilizando la metodología 
ICONIX: 
  






En esta primera fase obtendremos los 
requerimientos funcionales y los no 
funcionales de la empresa, también se 
comenzara a elaborar prototipos del 
sistema, se hará un análisis a los procesos de 
la empresa para elaborar el diagrama de 
casos de uso, por otro lado se diseñara el 
modelo domino y por último un análisis a la 





Análisis y Diseño 
Preliminar 
En esta segunda fase se realiza analiza la 
robustez, se actualizan los diagramas de casos 
de uso y por último también se actualiza el 




En la tercera fase se diseña el diagrama de 
secuencia, se realiza el modelado de la base de 
datos, también se realiza el modelado físico de 
la base de datos, se diseñan el diagrama de 




En esta última fase se elabora un plan de 







3.1 RESULTADOS POR CADA FASE DE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
ICONIX 
   
3.1.1 Requerimientos (I Fase) 
Como mencionamos anteriormente identificaremos los requerimientos 
funcionales y no funcionales, el modelo del dominio y elaboraremos el diagrama 
de casos de uso. 
 
 Requerimientos Funcionales 
Hacen referencia a las funcionalidades que el sistema debería hacer según los 
requerimientos de los usuarios. 
 
 Requerimientos No Funcionales 
Hacen referencia a las funcionalidades que no interactúan directamente con el 
sistema, mayormente son funcionalidad que cuentan con propiedades 



















Tabla 13: Requerimientos Funcionales y No Funcionales 
FUNCIONALES NO FUNCIONALES 
 El sistema debe permitir el registro de toda 
la información de trabajadores y buses. 
 El sistema debe permitir registrar la hora de 
marcación en los diferentes puntos de 
control. 
 El sistema debe permitir generar horarios 
de marcación. 
 El sistema debe permitir visualizar el 
historial de las tarjetas (frecuencia). 
 El sistema debe permitir generar castigos 
por incumplimiento de normas. 
 El sistema debe permitir generar castigos 
por deudas. 
 El sistema debe permitir visualizar un 
historial de trabajadores. 
 El sistema debe permitir generar la 
tarjeta(frecuencia) donde se asignara la 
ruta, el bus, y los trabajadores 
 El sistema debe permitir monitorear una 
unidad a la vez. 
 
 Para acceder al sistema se necesitará un 
usuario y una contraseña que se 
ingresara en un formulario validado.  
 Los formularios serán amigables y 
sencillos para el usuario. 
 Se utilizara MYSQL como gestor de base 
de datos 
 Se utilizará PHP como lenguaje de 








3.1.1.1 Casos de Uso 















3.1.1.3 Flujo de Caja 
Tabla 14: Flujo de Caja Proyectada 
Periodo Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 
INGRESOS   S/. 216,000.00 S/. 234,000.00 S/. 252,000.00 
Ahorro en la 
marcación manual 
  
8,640.00 8,640.00 8,640.00 
Ingresos     
Proyectados   
207,360.00 225,360.00 243,360.00 
EGRESOS 12,614.40 7,270.00 7,270.00 7,270.00 
Costos de         
Inversión 
12,614.40 
      
Recursos         
Humanos 
6,080.00 
      
Recursos             
Materiales 
51.90 
      
Hardware 2,260.00       
Software 500.00       
Servicios 48.00       
Servicios de           
Internet y Otros 
836.50       
Consumo Eléctrico 2,838.00       
Costos de 
Operación 
  7,270.00 7,270.00 7,270.00 
Costos por       
Consumo Eléctrico 
  5,985.00 5,985.00 5,985.00 
Costos por       
Mantenimiento 
  720.00 720.00 720.00 
Costos de     
Depreciación 
  565.00 565.00 565.00 
Inflación      
Aproximada (8%) 
  581.60 581.60 581.60 
Flujo de Caja -12,614.40 S/. 208,148.40 S/. 226,148.40 S/. 244,148.40 



















   
  Reemplazando tendremos los siguientes valores: 
 
              
             
      
  
           
          
  
           
          
 
 
VAN = 501244.35 
Como podemos apreciar el VAN de la Fórmula 3.1 representa al valor real que 
tiene el proyecto en la actualidad, el resultado obtenido es mayor que 0 por lo 





 Relación Beneficio-Costo 
 















  Reemplazando tendríamos los siguientes valores: 
  
    
      
      
  
      
          
  
      
          
 
 
VAB = 530457.7957 









Reemplazando tendríamos los siguientes valores: 
 
             
    
      
  
    
          
  
    
         
 
VAC = 29213.447 
 





   






           





         
 
 
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Fórmula 3.5: Fórmula TIR 
 
       
     
   
  
   
       
  
   
       
   
   












 Tiempo de Recuperación del Capital 
 
Fórmula 3.6: TR 
 
 
Reemplazando tendríamos los siguientes valores: 
 
    
       




     TR=0.025 
 
0.025 *12 = 0.3, es decir  0 meses 
0.3 * 30 =   es decir 9 días  
 






3.1.2 Análisis y Diseño preliminar (II Fase) 
 
3.1.2.1 Actualización el diagrama de casos de uso 
 





3.1.2.2 Actualización de Modelo de Dominio  
 





3.1.3 Diseño (III Fase) 
 
3.1.3.1 Diagrama de Secuencia 
  
  





3.1.3.2 Modelo Físico de Base de Datos 
 





3.1.3.3 Diagrama de Componentes 
 





3.1.3.4 Diagrama de Despliegue 
 





3.1.4 Implementación  (IV Fase) 
 
3.1.4.1 Pruebas de Caja Negra 
 
Pruebas dedicadas al comportamiento de las interfaces del software desde una 
perspectiva externa, obviando el comportamiento y la estructuración del sistema. 
 
 Prueba 01 : Caso de Uso Registra Unidad 
En este caso de uso el directivo podrá registrar las unidades que pertenezcan a 
la flota de la empresa Esperanza Express. 
 
 
Tabla 15: Prueba Registrar Unidad 
Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: numero 
Nombre : Número 
Tipo: Numérico 
Longitud: 3 caracteres 
1. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
2. Cadena de 3 caracteres 
como máximo 
3. Solo números  
4. Cadena 4 caracteres. 
5. Cadena nula o vacía. 
6. Letras o caracteres 
especiales 
Campo: tcnumero 




7. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
8. Cadena de 6 caracteres 
como máximo 
9. Solo números  
10. Letras o caracteres 
especiales 
11. Cadena nulo o vacío. 
12. Cadena con 7 caracteres 
Campo: modelo 
Nombre: Modelo 
Tipo: Alfabético  
Longitud: 30 caracteres 
 
13. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
14. Cadena de 30 caracteres 
como máximo. 
15. Solo letras 
16. Cadena nulo o vacío. 




18. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
20. Cadena nulo o vacío 





Condición Clase válida Clase no válida 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 6 caracteres 
19. Cadena de 6 valores 
como máximo. 
 
22. Cadena con 7 valores 
Campo: epoca 
Nombre: Año (bus) 
Tipo: Numérico 
Longitud: 4 caracteres 
23. La cadena  no puede ser 
nula o vacío.  
24. Sólo valores numéricos 
25. Cadena con 4 valores 
como máximo. 
26. Cadena nula o vacía. 
27. Cadena con 5 valores 
28. Letras o caracteres 
especiales. 
Campo: chasis 
Nombre: Nº  Chasis 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 17 caracteres 
29. La cadena no puede ser 
nulo o vacío. 
30. La cadena solo puede 
tener 17 caracteres como 
máximo. 
31. Cadena nula o vacía. 
32. Cadena nula o vacía. 
33. Cadena con más de 17 
caracteres. 
Campo: motor 
Nombre: Nª Motor 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 8 caracteres 
34. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
35. Cadena de 8 caracteres 
como máximo. 
 
36. Cadena nulo o vacío. 
37. Números o caracteres 
especiales  
Campo: pasajeros 
Nombre: Nª Pasajeros 
Tipo: Numérico 
Longitud: 3 caracteres 
38. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
39. Cadena de 3 caracteres 
como máximo 
40. Solo números  
41. Letras o caracteres 
especiales 
42. Cadena nulo o vacío. 
43. Cadena con 4 caracteres 
Campo: numeroi 
Nombre: Nª Interno 
Tipo: Numérico 
Longitud: 3 caracteres 
44. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
45. Cadena de 3 caracteres 
como máximo 
46. Solo números  
47. Letras o caracteres 
especiales 
48. Cadena nulo o vacío. 









Longitud: 70 caracteres 
50. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
51. Cadena de 70 caracteres 
como máximo. 
52. Solo letras 
53. Cadena nulo o vacío. 





Longitud: 8 caracteres 
55. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
56. Cadena de 8 caracteres 
como máximo 
57. Solo números  
58. Letras o caracteres 
especiales 
59. Cadena nulo o vacío. 




Longitud: 9 caracteres 
61. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
62. Cadena de 9 caracteres 
como máximo 
63. Solo números  
64. Letras o caracteres 
especiales 
65. Cadena nulo o vacío. 





Longitud: 50 caracteres 
67. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
68. Cadena de 6 valores 
como máximo. 
 
69. Cadena nulo o vacío 
70. Caracteres especiales. 
71. Cadena con 7 valores 
Campo: afoini 





72. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
73. Seleccionar una fecha 
 
74. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  






Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: afofin 
Nombre :Fecha Final (afocat) 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud:10 caracteres 
76. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
77. Seleccionar una fecha 
 
78. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  
79. No seleccionar una 
fecha. 
Campo: retini 




80. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
81. Seleccionar una fecha 
 
82. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  
83. No seleccionar una 
fecha. 
Campo: retfin 





84. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
85. Seleccionar una fecha 
 
86. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  
87. No seleccionar una 
fecha. 
Campo: tcfechaf 





88. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
89. Seleccionar una fecha 
 
90. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  






Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: colores 
Nombre : Colores 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 50 caracteres 
92. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
93. Cadena de 50 caracteres  
 
94. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  








 Resultado de Prueba 01 
 
 

























MZ. A20 LOTE 













33 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 - 00-00-0000
MINI 
BUS









BOSTON MZ. M 
LT. 7 ALTO 
MOCHICA
Los datos 
ingresados no se 
guardaron 
correctamente 









25 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 - 00-00-0000
MINI 
BUS









BOSTON MZ. M 
LT. 7 ALTO 
MOCHICA
Los datos 
ingresados no se 
guardaron 
correctamente 









12 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 - 00-00-0000
MINI 
BUS









D LT. 2 ALTO 
MOCHICA
Los datos 
ingresados no se 
guardaron 
correctamente 





Afocat Revision Tecnica Tarjeta Circulación Caracteristicas de la Unidad
Clase





 Prueba 02 : Caso de Uso Registra Trabajador 
En este caso de uso el directivo podrá registrar los trabajadores que laboren en la 
flota de la empresa Esperanza Express. 
 
Tabla 17: Prueba Registrar Trabajador 
Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: tipo 
Nombre : Tipo 
Tipo: Numérico 
Longitud: 9 caracteres 
1. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
2. Cadena de 9 caracteres 
como máximo 
3. Solo letras  
4. Cadena 10 caracteres. 
5. Cadena nula o vacía. 
6. Números 
Campo: nombre 
Nombre : Nombre y Apellido 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 80 caracteres 
7. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
8. Cadena de 80 caracteres 
como máximo 
9. Solo letras  
10. Cadena 81 caracteres. 




Tipo: Numérico  
Longitud: 8 caracteres 
13. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
14. Cadena tiene que tener 8 
dígitos. 
15. Solo números 
16. Cadena 9 caracteres. 
17. Cadena nula o vacía. 





Longitud: 9 caracteres 
19. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
20. Cadena de 9 caracteres 
como máximo 
21. Solo números 
22. Cadena 10 caracteres. 
23. Cadena nula o vacía. 
24. letras o caracteres 
especiales 
Campo: direccion 25. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 





Condición Clase válida Clase no válida 
Nombre: Dirección 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 80 caracteres 
26. Cadena de 80 caracteres 
como máximo 
27. Números, letras y 
caracteres especiales. 





Longitud: 6 caracteres 
30. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
31. Cadena de 6 caracteres 
como máximo 
32. Números y letras 
33. Cadena 7 caracteres. 
34. Cadena nula o vacía. 




Longitud: 15 caracteres 
36. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
37. Cadena de 15 caracteres 
como máximo 
38. Solo números 
39. Cadena 16 caracteres. 
40. Cadena nula o vacía. 
41. Letras o caracteres 
especiales 
Campo: fechaini 
Nombre: Fecha Inicial 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 10 caracteres 
42. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
43. Seleccionar una fecha 
 
44. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  
45. No seleccionar una 
fecha. 
Campo: fechaex 
Nombre: Fecha Expiración 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 10 caracteres 
46. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
47. Seleccionar una fecha 
 
48. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  




50. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
51. Cadena de 15 caracteres 
53. Cadena 16 caracteres. 





Condición Clase válida Clase no válida 
Tipo: Numérico 
Longitud: 15 caracteres 
como máximo 
52. Solo números 
55. Letras o caracteres 
especiales 
Campo: fechi 
Nombre: Fecha Inicial 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 10 caracteres 
56. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
57. Seleccionar una fecha 
 
58. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  
59. No seleccionar una 
fecha. 
Campo: feche 
Nombre: Fecha Expiración 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 10 caracteres 
60. La cadena no puede ser 
nulo o vació 
61. Seleccionar una fecha 
 
62. La cadena puede ser 
nulo o vacío.  

























































MZ. A20 LT 13 II 
ETAPA MANUEL 
AREVALO












MZ. A20 LT 13 II 
ETAPA MANUEL 
AREVALO













PSJ. JUAN BOSTON 
MZ. M LOT. 7 ALTO 
MOCHICA
- 2016-08-22 2017-08-22 A3 - 2015-10-08 2017-10-08
Los datos no se 
guardaron 
correctamente  











 Prueba 03 : Caso de Uso Registrar Tarjeta 
En este caso de uso el directivo podrá registrar la frecuencia (tarjeta) que deben 
marcar las unidades de la flota de la empresa Esperanza Express. 
 
Tabla 19: Prueba Registrar Tarjeta 
Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: codUni 
Nombre : Unidad 
Tipo: Numérico 
Longitud:  3caracteres 
1. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
2. Selecciona Unidad 
 
3. Cadena nula o vacía. 
4. No seleccionar Unidad 
 
Campo: vuelta 
Nombre : Nª de vuelta 
Tipo: Numérico 
Longitud: 3 caracteres 
5. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
6. Seleccionar número de 
vuelta 
 
7. Cadena nula o vacía. 





Longitud: 10 caracteres 
9. La cadena no puede ser 
nulo o vacío. 




Longitud: 3 caracteres 
11. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
12. Seleccionar ruta 
13. Cadena nula o vacía. 




Longitud: 60 caracteres 
15. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
16. Cadena de 60 caracteres 
como máximo 
17. Solo letras 
18. Cadena 61 caracteres. 
19. Cadena nula o vacía. 



































































Longitud: 60 caracteres 
21. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
22. Cadena de 60 caracteres 
como máximo 
23. Solo letras 
24. Cadena 61 caracteres. 
25. Cadena nula o vacía. 





Longitud: 6 caracteres 
27. La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
28. Cadena de 6 caracteres 
como máximo 
29. Solo números y 
caracteres especiales 
30. Cadena 7 caracteres. 
31. Cadena nula o vacía. 




























1 2 07/07/2016 A 13:00:00
Los datos no se 
guardaron 
correctamente 






1 07/07/2016 A♥ DILMER WILQUER PERALTA CASTANEDA 10:00:00
Los datos no se 
guardaron 
correctamente 
por las clases 
3,4,25.





3.1.4.2 Prueba de  caja blanca: 
 
 































 Grafo de Flujo Registrar Unidad 
 









































C1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7  
C2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9  
 











Colores Socio DNI Telefono Direccion












MZ. A20 LOTE 






C2 1 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 00-00-0000 - 00-00-0000
MINI 
BUS









BOSTON MZ. M 
LT. 7 ALTO 
MOCHICA
La unidad o el 
numero interno 
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La presente figura,  muestra  el  código  del algoritmo utilizado en el proceso de 




































V (G)=7-7+2= 2 caminos independientes 
 
Caminos independientes. 
C1:  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

































MZ. A20 LT 13 II 
ETAPA MANUEL 
AREVALO








PSJ. JUAN BOSTON 
MZ. M LOT. 7 ALTO 
MOCHICA
- 2016-08-22 2017-08-22 A3 - 2015-10-08 2017-10-08
El DNI ya existe  
por favor ingrese 
nuevamente
Camino Tipo
Datos del Personal Fotocheck Licencia de Conducir
RESPUESTA


























La  presente figura  muestra  el  código  del algoritmo utilizado en el proceso de registro 































































C1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7  
C2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9  
 







Camino Unidad Nº Vuelta Fecha Ruta Conductor Cobrador Salida RESPUESTA
C 1 33 1 07/07/2016 A ANTONY MANFREDO MIRANDA MEDINA JORGE LUIS PARRAVICINI CHAVEZ 08:00:00
La frecuencia se 
elaboro 
correctamente
C 2 1 1 07/07/2016 A♥ DILMER WILQUER PERALTA CASTANEDA 10:00:00
El conductor o el 
cobrador se 
encuentran 
castigados o ya 
no existen





3.2 Contrastación de Hipótesis 
3.2.1 Tiempo de Registro de Unidades(buses) 
 
a) Variables: 
Trba: Tiempo de registro de buses antes de: 




Hipótesis nula:  
 
               
 
Hipótesis alternativa:  
 
                






d)  Estadística de la Prueba 
 
 
Distribución normal T (N=4) 
 
   
















A continuación se muestra en la tabla los datos que se ingresaron antes y después de la 
implementación del sistema. 
 
Tabla 24: Tiempo en registrar las unidades 
N° 
Pre - Test Post - Test  
Trbai Trbdi Trbai – Trbdi 
1 7 2 -5 
2 7 2 -5 
3 5 1 -4 
4 6 1 -5 
Total 25 6 -19 
Promedio 6.25 1.5 -4.75 
 
En la Tabla N° 24 podemos apreciar el tiempo promedio que tardan en registrar toda la información de 
un bus. 
a. Promedios 
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b. Desviación estándar 
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c. Cálculo de la T 
             





                    
       
     
√ 
  
     
     
        
 
d. Región Critica 
 
 













Zona de rechazo 










En la tabla 25 podemos apreciar que hay un decremento de 4.75 minutos con ayuda del sistema 
propuesto 
 


















ANTES DESPUES DECREMENTO 
MINUTOS % MINUTOS % MINUTOS % 
























3.2.2 Tiempo de Registro de Trabajadores 
 
a) Variables 
Trta: Tiempo de registro de trabajadores antes de: 
Trtd: Tiempo de registro de trabajadores después de: 
  
b) Hipótesis  
 
Hipótesis nula:  
 




                
 
 




d)  Estadística de la Prueba 
 
 
Distribución normal T (N=4) 
 
   














A continuación se muestra en la tabla los datos que se ingresaron antes y después de la 
implementación del sistema. 
 
Tabla 26: Tiempo en registrar trabajadores 
N° 
Pre - Test Post - Test  
Trtai Trtdi Trtai – Trtdi 
1 5 2 -3 
2 3 1 -2 
3 3 1 -2 
4 4 1 -3 
Total 15 5 -10 
Promedio 3.75 1.25 -2.5 
 
En la Tabla N° 26 podemos apreciar el tiempo promedio que tardan en registrar toda la información de 
un trabajador. 
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b. Cálculo de la desviación estándar 
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c. Cálculo de la T 
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Zona de rechazo 










En la tabla 27 podemos apreciar que hay un decremento de 2.5 minutos con ayuda del sistema 
propuesto 
 
















ANTES DESPUES DECREMENTO 
MINUTOS % MINUTOS % MINUTOS % 























3.2.3 Tiempo de registro de tarjeta  
a) Definición de variables 
Trfa: Tiempo de registro de frecuencia antes de: 
Trfd: Tiempo de registro de frecuencia después de: 
  
b) Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis nula:  
 
               
 
Hipótesis alternativa:  
 
                
 





d)  Estadística de la Prueba 
 
 
Distribución normal T (N=4) 
 
   















A continuación se muestra en la tabla los datos que se ingresaron antes y después de la 
implementación del sistema. 
 
Tabla 28: Tiempo en registrar la tarjeta 
N° 
Pre - Test Post - Test  
Trtai Trtdi Trtai – Trtdi 
1 11 1 -10 
2 12 1 -11 
3 10 1 -9 
4 12 2 -10 
Total 45 5 -40 
Promedio 11.25 1.25 -10 
 
En la Tabla N° 28 podemos apreciar el tiempo promedio que tardan en registrar una tarjeta de 
frecuencia 
a. Cálculo de los Promedios 
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b. Cálculo de la desviación estándar 
            
  
∑      ̅ 
  
   
   
                         
                                                                                 
           
                                          
 
 0.667 
                                                    
 
c. Cálculo de la T 
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Zona de rechazo 































ANTES DESPUES DECREMENTO 
MINUTOS % MINUTOS % MINUTOS % 























3.2.4 Incrementar el nivel de satisfacción de los directivos de la empresa 
 
A. Grado de satisfacción actual de los directivos de la empresa de transporte: 
 










Se hicieron cálculos en relación a las respuestas brindadas por los 5 directivos que están 
en constante interacción con el sistema actual. 
Se contabilizo las 4 respuestas realizadas a cada uno de los directivos de la empresa que 
hacen un total de 5 directivos. 
 










Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB Muy bueno 5 
B Bueno 4 
R Regular 3 
M Malo 2 






Tabla 31: Tabulación de los directivos-Pre Test 
 
MB B R M MM Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 
¿Cómo califica el proceso de elaboración de la 
tarjeta de  frecuencia en la empresa? 
0 0 0 4 1 9 1.8 
2 
¿Cómo califica el proceso de evaluación de la 
tarjeta de frecuencia en la empresa? 
0 0 0 3 2 8 1.6 
3 
¿Según su criterio la disponibilidad de la 
información de los trabajadores y unidades es? 
0 0 1 2 2 9 1.8 
4 ¿Según su criterio la seguridad de las unidades de 
transporte es? 
0 0 0 0 5 5 1 
       
∑ 6.2 
 
Para el cálculo se realiza de la siguiente manera; se multiplica el Nº de directivos por el peso según su rango y 
luego se realiza la sumatoria de toda la fila para hallar el puntaje total  por último se divide por el número de 

















B. Grado de satisfacción actual de los directivos de la empresa de transporte 
sistema propuesto: 
A continuación se muestra los resultados de la encuesta con el Sistema propuesto. 
 
Tabla 32: Tabulación de los directivos-Post Test 
 
MB B R M MM Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio Nº Pregunta 5 4 3 2 1 
1 
¿Cómo califica el proceso de elaboración de la 
tarjeta de  frecuencia en la empresa? 
2 3 0 0 0 22 4.4 
2 
¿Cómo califica el proceso de evaluación de la 
tarjeta de frecuencia en la empresa? 
3 2 0 0 0 23 4.6 
3 
¿Según su criterio la disponibilidad de la 
información de los trabajadores y unidades es? 
5 0 0 0 0 25 5 
4 ¿Según su criterio la seguridad de las unidades de 
transporte es? 
2 3 0 0 0 22 4.4 
       
∑ 18.4 
 
Para el cálculo se realiza de la siguiente manera; se multiplica el Nº de directivos por el peso según su rango y 
luego se realiza la sumatoria de toda la fila para hallar el puntaje total  por último se divide por el número de 
usuarios para determinar el puntaje  promedio. 
 
 














1 1.8 4.4 -2.6 6.76 
2 1.6 4.6 -3 9 
3 1.8 5 -3.2 10.24 
4 1 4.4 -3.4 11.56 





Calculamos el grado de satisfacción de los directivos de la empresa antes después 
de la implementación del sistema: 
      
∑     
 
   
 
  
   
 
      
 
      
∑     
 
   
 
  
    
 
      
 
C. Prueba de hipótesis   
 
a) Definición de variables 
Nsda: Nivel de satisfacción de los directivos antes de: 
Nsdd: Nivel de satisfacción de los directivos después de. 
  
b) Hipótesis Estadística 
 
Hipótesis nula:  
 
               
 
Hipótesis alternativa:  
 
                
 
 
c) Nivel de Significancia 
 
 









d)  Estadística de la Prueba 
 
 
Distribución normal T (N=5) 
 
   
















     
 
       
 
 Desviación Estándar 
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 Cálculo de T 
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Zona de rechazo 










Como se puede observar en la tabla con la ayuda del sistema propuesto se logra 
incrementar el grado de satisfacción en un 48.8%. 
 
 














NSDa NSDd Incremento 
(1-5) % (1-5) % (1-5) % 

























IV. DISCUSIÓN  
En la presente tesis se investigó la ausencia de las TIC en la empresa de transportes Esperanza 
Express con un número de 5 directivos encargados, donde la gran parte de sus procesos los 
desarrollaban manualmente, la empresa cuenta con 50 unidades donde se hizo una división 
debido a que 5 unidades están a cargo de la empresa y el resto a cargo de los socios con la 
finalidad de tomar como muestra a esas 5 unidades para hacer las pruebas respectivas. En base a 
lo indagado se plantearon hipótesis con las que se tomara en cuenta durante el desarrollo de la 
investigación.  
 
Gracias a los resultados obtenidos en esta investigación se puede llegar a la conclusión de que las 
tecnologías de información son de vital importancia para la sistematización de proceso, para 
tomar decisiones, para incrementar la seguridad de los buses; puntos que se encontraron críticos 
en la empresa. 
 
Según Toledo Vera Johnny interprete de la tesis titulada: “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE UNIDADES PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE DESPACHO Y COBRANZA EN 
LA EMPRESA DE TRANSPORTES CALIFORNIA S.A” expone que la implementación de un software 
ayudara a procesar la información con mayor eficiencia y eficacia para la toma de decisiones 
mejorando la gestión de los vehículos, la cobranza de los mismos  y la comunicación entre áreas, 
teniendo en cuenta los resultado obtenidos en tesis citada realizamos una pequeña comparación 
con los resultados de la presente investigación y se puede apreciar que al sistematizar  la mayor 
parte de los procesos manuales disminuye tiempos, aumenta la disponibilidad de la información, 
aumenta el nivel de satisfacción de los directivos y permite una mejor toma de decisiones. 
 
Por otro lado la generación de horarios de marcación se hacía manualmente ocasionando cuellos 
de botella en horas punta teniendo como consecuencia la insatisfacción por parte de los 
trabajadores los buses, por ello Borjas Giraldo Giancarlo autor de la tesis titulada:” ANÁLISIS, 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
HORARIOS Y RUTAS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO” nos comenta en su tesis que a 
través de la implementación de un algoritmo se lograra generar horarios y tener organizada la 
información de rutas, sin embargo la investigación realizada integrará información de los 
trabajadores aptos y con documentos en regla ya que en el sistema se tendrá un mantenedor que 
administrara toda la información de los mismos obteniendo una tarjeta de frecuencia con sus 
respectivas horas de marcación, trabajadores aptos, el número unidades con su documentación en 






Uno de los temas más preocupantes en la empresa es la seguridad de los buses debido al elevado 
nivel de delincuencia la empresa se ve obligada a pagar cupos para evitar daños futuros a las 
unidades razón por la cual ya se vieron afectadas varias unidades en el transcurso del año, es por 
ello que Osorio Quinto Doris autora de la tesis titulada: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CONTROL PARA LAS UNIDADES DE SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE 
MACHALA” manifiesta que la tesis controla y disminuye la inseguridad de las unidades de taxis 
ejecutivos por medio de la implementación de dispositivos GPS en los taxis para proporcionar 
respuestas rápidas ante los actos delictivos de la ciudad, este antecedente fue de gran aporte para 
la investigación ya que brinda una solución directa ante el problema, sin embargo la empresa 
busca optimizar la mayor parte de procesos con la finalidad de reducir costos es por ello que con la 
ayuda de un dispositivo GPS también se podrá sistematizar el proceso de marcación manual de tal 
forma que la unidad solo transite por el punto de control y de inmediato contabilizar la hora en la 
que llego al punto, de esta manera hacemos frente a dos puntos deficiente de la empresa. 
 
Se realizó una encuesta para determinar la deficiencia de sus procesos, evaluando los resultados 
obtenidos gracias a la encuesta y observando la robusticidad de los procesos de opto por 
implementar la metodología ICONIX para luego desarrollar el sistema propuesto. 
En la fase I de la metodología ICONIX los requerimientos funcionales brindan un aporte importante 
en la elaboración del sistema ya que definen la funcionalidad del mismo. El sistema debe realizar 
las siguientes funcionalidades como: registrar toda la información de trabajadores y de los buses, 
registrar la hora de marcación en los diferentes puntos de control, generar horarios de marcación, 
visualizar el historial de las tarjetas, generar castigos, visualizar el historial de trabajadores, 
monitorear a las unidades. 
 
Los requerimientos no funcionales no interactúan directamente con los requerimientos del usuario 
sino que se caracterizan por tener propiedades emergentes tales como tiempos de respuesta o 
como también a la capacidad de almacenamiento. Los formularios deben tener un diseño amigable 
y entendible para que el usuario este cómodo al momento de interactuar con el sistema, se 
utilizara a MYSQL como gestor de base de datos como también el sistema de desarrollará con un 
lenguaje de programación web PHP. 
De acuerdo a los procesos de la empresa de transporte se diseñó un diagrama de caso de uso del 
sistema Diagrama N°1, donde el asistente administrativo podrá registrar la tarjeta de frecuencia 
(horario de marcación) o evaluar la tarjeta. El directivo se encarga de registrar los buses, registrar 
los trabajadores, gestionar los castigos. El proceso principal del sistema que es gestionar frecuencia, 





gestiona la frecuencia, primero busca a los trabajadores aptos, asigna una ruta, asigna una unidad, 
ingresa la hora de partida para luego generar la tarjeta de frecuencia. 
El modelo del dominio, es un es un artefacto que facilita el análisis, elaborado con reglas UML, en la 
construcción del modelo de dominio, presentado con uno o más diagramas de clases. Según el 
diagrama N° 2, podemos observar que la interacción frecuencia puede tener muchos trabajadores, 
como en la interacción castigo puede tener uno o muchos trabajadores, la interacción ruta puede 
tener muchas frecuencias. 
Después de analizar el flujo de caja se calculó el VAN, el cual representa una cantidad de 501244.5 
nuevos soles. Como el VAN es mayor que cero, se deduce que ejecutar el proyecto es factible ya 
que representa una  inversión fiable.  
Gracias a B/C que se calculó a través de la Fórmula 3.2, podemos comprobar el total de la ganancia 
equivalente a  S/. 18.158 que se obtiene al invertir un nuevo sol.  
La TIR está definida cuando el VAN o VPN es igual a cero. Gracias a la elaboración de la caja de flujo 
anual se puede calcular el VAN o VPN, calculando de esta manera cantidad futuras al presente. La 
TIR nos indica la fiabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. En la presente 
investigación calculamos la TIR teniendo como resultado a un 1663%.  
En la Fase III,  en el Diagrama 5 se observa el resultado del diseño detallado, se modelo la base de 
datos, este modelado es de un tipo que determina la estructura del motor y determina como 
guardar, gestionar y seleccionar los datos. Los registros del sistema se actualizara de forma 
continua, la información carece de valor cuando no es actualizada constantemente. Para elaborar  
el modelado de la base de datos se utilizó instrumentos que nos ayudan a describir detalladamente 
cada tabla, las relaciones que tienen, sus atributos y sus principales claves  primarias como las 
claves foráneas.  
El diagrama N° 6 de componente, muestra la vista física del sistema de monitoreo y control, la cual 
modela la estructura de implementación de la aplicación por sí misma, los componentes que se 
interactúan en la empresa y su despliegue en nodos de ejecución. Gracias a esta vista podemos 








En el Diagrama 7, con la presencia de un servidor podemos contar con el almacenamiento de toda 
la información de la empresa, se utilizó una conexión de internet para que los directivos y 
asistentes lo utilicen para algún tipo de tarea, en la empresa de transporte se tiene 4 computadoras 
que están conectadas a una red local. 
En la Fase IV, se realizan las pruebas en la cual contiene una  columna con una condición que hace 
referencia a la validación del sistema tiene para tener información contundente, por otra parte 
también se mencionan  los campos del sistema, en la siguiente columna  muestra las condiciones 
que no validara el sistema, las interfaces del sistema también se describieron, también se 



























 Se concluye que  el sistema Web de Monitoreo y Control mejoró significativamente la gestión 
de la flota en la empresa de transporte ESPERANZA EXPRESS. 
 El tiempo promedio registro de buses después de la implementación del sistema se redujo en 
un  76%. 
 El tiempo promedio registro de trabajadores después de la implementación del sistema se 
redujo en un 66.6%. 
 El tiempo Promedio registro de frecuencia después de la implementación del sistema se redujo 
en un 89.9%  en generar la tarjeta de marcación. 
 El nivel de satisfacción  de los directivos de la empresa incrementó en un 48.8%  después de la 
implementación del sistema. 
























Tomando en cuenta los importantes aspectos de las conclusiones damos a conocer las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Realizar capacitaciones para concientizar a los usuarios el importante uso de tecnología de 
información, aumentando de esta manera el nivel de confianza. 
 
2. Establecer estándares de seguridad como el uso de backup para tener segura la 
información de la empresa, se debe tener en cuenta también establecer políticas de 
seguridad para acceder  a las bases de datos. 
 
3. Apoyar al sistema web con una aplicación móvil complementaria que funcione para el 
apoyo en la marcación automática.  
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La presente tesis titulada: “Sistema de Monitoreo y Control de Unidades vía Web para 
mejorar la Gestión de la Flota en la Empresa de Transporte Esperanza Express S.A”, tiene 
como finalidad mejorar la gestión de la flota de la empresa de transporte ESPERANZA 
EXPRESS. Como muestra de estudio se tomó a los 5 unidades de la empresa, a la cual se le 
aplicaron los métodos de análisis; para una población menor a 30 se utilizó la prueba T de la 
misma forma para medir el nivel de satisfacción de los directivos se utilizó la prueba de 
distribución T de Student. Para la elaboración del  sistema de monitoreo y control de unidades 
vía web  y lograr alcanzar objetivos planteados se analizó el nivel de complejidad de la 
empresa y se optó por implementar la metodología de desarrollo de software ICONIX. Para la 
programación del sistema web se usaron diferentes lenguaje de programación tales como: 
PHP, JavaScript y como motor de base de datos MySql Server. En conclusión el Sistema de 
monitoreo y control  mejoró significativamente la Gestión de la Flota, obteniendo resultados 
satisfactorios, ya que el tiempo promedio de registro de las unidades tuvo un decremento de 
4.75 minutos, a lo que esto representa el 76 %,  de la misma manera en el tiempo promedio 
de registro de trabajadores disminuyó  en 2.5  minutos, que es representado por el 66.6 %, al 
igual que  el tiempo promedio de registro de la frecuencia (Tarjeta de marcación) decremento  
en  10  minutos  lo que esto representa el 88.9%, incrementando el grado de satisfacción de 
los directivos en un 48.8 %. 
 








This thesis entitled "Monitoring and Control Unit via Web to improve Fleet Management 
Transport Company S.A. Hope Express", aims to improve the management of the fleet of 
transport company HOPE EXPRESS. As study sample was taken at 5 units of the company, 
which were applied analytical methods; for a population less than 30 T test in the same 
manner was used to measure the level of satisfaction of managers test T Student distribution 
was used. To prepare the system for monitoring and control units via web and achieve 
objectives achieve the level of complexity of the company was analyzed and opted to 
implement development methodology Iconix software. PHP, JavaScript and as manager 
database MySql Server: web development in different programming language system as they 
were used. In conclusion the system monitoring and control significantly improved Fleet 
Management, obtaining satisfactory results, as the average time of registration of the units 
had a decrease of 4.75 minutes, what this represents 76%, in the same way in time average 
record of workers decreased by 2.5 minutes, which is represented by 66.6%, as the average 
record of the frequency (card dialing) decrease in 10 minutes what this represents 88.9% 
while increasing the degree of satisfaction of managers in 48.8%. 
 
 




Durante un largo periodo de tiempo las empresas manejaban su información y sus procesos 
manualmente, esto ocasionaba demora al momento que se deseaba ejecutar el proceso, también 
se perdía tiempo cuando se deseaba ingresar, actualizar y/o modificar la información, pero 
conforme fue pasando el tiempo la tecnología también se orientó al manejo de la información con 
el  fin de optimizar los procesos y manejar la información de forma que apoye a la toma de 
decisiones. 
 
En nuestra actualidad aún podemos encontrar empresas que siguen realizando sus procesos 
manualmente, debido al desconocimiento de los sistemas de información y al importante rol que 
desempeña en una empresa, por otro lado el aspecto económico es uno de los grandes retos ya 





algunas microempresas prefieren seguir con procesos de extenso trabajo en lugar de invertir en 
sistemas de información que reduciría tiempo y mejoraría la administración de la empresa. 
 
La información procesada cuenta con un mayor valor ya que estará a disposición de  todos 
aquellos usuarios que la requieran. En un centro laboral se necesita tener la información 
actualizada para la toma de decisiones para ello la empresa incorporará suficientes ordenadores  
para reducir tiempos de espera al momento acceder a la información. Si se procesaran datos 
desactualizados  la empresa sufriría serios problemas al momento de tomar decisiones 
importantes para la producción o para la prestación de algún servicio por consecuente el sistema 
carecería de valor. 
 
Las malas decisiones en una organización son el producto de manejar información deficiente o 
inadecuada. Por otra parte tener información redundante o desorganizada ocasionara conflictos 
en el proceso para la toma de decisiones. El jefe requiere de información relevante, como también 
identificar lo que es innecesario para la empresa (Rubio Domínguez Pedro, 2006). 
 
La información es parte vital para todo tipo de organización ya sea micro, mediana o macro 
empresa a nivel mundial;  tener a disposición la  información las 24 horas del día implica 
administrarla de tal forma que ayude al crecimiento de la empresa,  pero saber manejarla nos 
conlleva a utilizar diversos métodos que permitan hacer una buena gestión eficiente y eficiente de 
tal manera que la empresa pueda tomar las decisiones adecuadas. 
 
Otro punto importante de la información es saber procesarla, todavía siguen existiendo empresas 
que desconocen la importancia del manejo de la información, es por ello que seguimos 
encontrando organizaciones que siguen ejecutando procesos manuales aumentando el trabajo, 
disminuyendo la disponibilidad de la información y aumentando el tiempo de su búsqueda, cabe 
rescatar que algunos procesos manuales son necesarios para la organización ya sea por decisión 
de la empresa o porque no se puede sistematizar.  
Una de la opción para el manejo adecuado de la información es la implementación de las TIC que 
revolucionaron el mundo debido al impacto en gran escala en las organizaciones, uno de los 
muchos ejemplos a nivel de hardware es la implementación de una red que nos permitirá 
comunicarnos constantemente desde diferentes puntos de diferentes áreas, enviar información al 
instante, facilitar la comunicación entre los trabajadores de una organización, etc.; por otro lado 
los servidores también es un claro ejemplo de TIC ya que nos permite almacenar toda la data de la 





como como la implementación de programas que ayudan al manejo, control, administración, y 
procesamiento de la información de manera una forma más eficiente. 
 
La comunicación interna entre áreas, es un método eficiente para evitar los famosos  cuellos de 
botellas. El traslado de la información entre áreas  es un punto clave que muchas veces lleva a las 
organizaciones a alcanzar un significativo crecimiento, los problemas aparecen cuando la 
información no tiene el impacto esperado debido a que no llega a las personas indicadas, por otro 
lado el organigrama tiende a veces a obstaculizar y generar barreras, pues se forman divisiones a 
lo que comúnmente se le llama departamentos.  (Roel, 2011). 
 
Una buena infraestructura tecnología solo puede ser atendida por profesionales de tecnologías de 
información quienes hacen una combinación de sus conocimientos y buenas practicas. Estas 
personas son responsables de la elección de las tecnologías de información según los 
requerimientos de la organización. Para obtener una infraestructura organizada se integra el 
hardware y software con los requerimientos, se realiza la instalación, por último se realiza el 
mantenimiento a los sistemas de información, logrando alcanzar una plataforma eficiente y eficaz 
adecuada para la tarea de los usuarios del sistema de una empresa. 
 
Desafortunadamente, algunas empresas no utilizan tecnologías de información, y otras de forma 
inadecuada. Aunque el uso de estas tecnologías es un punto a favor para mejorar algún servicio o 
para aumentar la productividad, las pymes y medianas empresas no tienen un concepto concreto 
de la importancia del uso de estas tecnologías de información.  
 
Por lo tanto la información antes expuesta corrobora con el presente trabajo de investigación, 
demostrando los resultados exitosos que se lograra, a continuación se presentará como 
antecedente un trabajo relacionado con el incremento de la satisfacción de la directiva y el 
impacto de la implementación de sistemas de información en una empresa inactual, el siguiente 
trabajo de investigación tiene como título: “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 
UNIDADES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE DESPACHO Y DE COBRANZA EN LA EMPRESA DE 
TRANSPORTES CALIFORNIA S.A.” (Toledo Vera Johnny Sandro, 2010), la tesis presenta una 
investigación sobre la implementación de  un Sistema de información que nos permita mejorar la 
Gestión de las Unidades, reducir costos, automatizar procesos y llevar un mayor control de la 
información. 
 
También fue considerada la tesis titulada: “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 





TRANSPORTE PÚBLICO” (Borjas Giraldo Giancarlo, 2013), La tesis, hace mención que mediante un 
sistema pretende administrar la informacion de las rutas y de los horarios, por otro lado se 
implementará un algoritmo, con el fin de generar horarios optimizados tomando en cuenta 
diferentes variables del entorno. 
 
Por ultimo tenemos la tesis titulada: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL 
PARA LAS UNIDADES DE SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MACHALA” ( Osorio 
Quinto Doris Alexandra, 2011), El presente proyecto de investigación será de gran utilidad, gracias 
a los dispositivos GPS se podrá ver con exactitud donde se encuentran las unidades, este 
dispositivo nos permitirá monitorear a las unidades si cumplen con su hora como también nos 
permitirá incrementar el nivel de seguridad de las unidades nuevas. 
 
 
Cabe rescatar que la propuesta que se presenta en esta investigación será una base para futuras 
investigaciones orientadas al sector público logren integrar las áreas de una empresa; sin dejar de 
lado el importante logro de establecer una mayor comunicación entre los directivos de la empresa 
y los trabajadores de las unidades haciéndolos que se comprometan más con los objetivos de la 
empresa. 
Se justifica tecnológicamente en la implementación de las TI a las empresas orientadas al sector 
transporte, con un sistema web el cual permitirá acceso desde cualquier punto del mundo el cual 
permitirá un mayor acceso a la información, la instalación de un dispositivo GPS que nos permitirá 
tanto rastrear como monitorear las unidades, además de utilizar el dispositivo GPS para realizar 
una marcación automática durante el recorrido sin la necesidad de hacer una marcación manual 
en los diferentes puntos de control; la utilización de tecnología en la empresa nos brinda una 
mayor satisfacción para los trabajadores y para los directivos. 
 
Socialmente se justifica al brindar un mayor servicio de transporte y disminuir la sobrecarga 
laboral por parte de los directivos y el área del despacho de la empresa. A nivel operacional el 
sistema es una herramienta amigable donde los usuarios podrán interactuar con facilidad, en 
tiempo real y entendible; si bien es cierto es de vital importancia la administración de la 
información de una organización, también se le dará un nivel de seguridad cuando las unidades 
están en pleno recorrido incrementando de esta manera la satisfacción de los socios de la 
empresa. 
 
Se justifica económicamente ya que al implementar el sistema tendrá un impacto en reducción de 





toda la ruta, por otra parte se trabajara con software libre que nos permitirá reducir mucho más 
los costos que la empresa invertirá.   
 
Teniendo en cuenta las carencias en tecnologías de información de la empresa y la realidad en la 
que se encuentra se optó por implementar un sistema de monitoreo y control que se encargue de 
la gestión de la flota con la finalidad de sistematizar procesos como la frecuencia de salida de los 
buses, la administración de castigos, la administración de los trabajadores y la reducción de cuellos 
de botellas en horas punta y la seguridad de las unidades.  
 
Comencemos preguntándonos ¿Cómo influyen las tecnologías de información en una 
organización? (Nicolás H. Kosciuk, 2006) El autor señala que las tecnologías de información 
cumplen 3 objetivos importantes en la empresa: La Automatización se logra con el uso de 
ordenadores que aceleran el desempeño multitareas; a través de la racionalización logramos 
agilizar procedimientos operativos, dejando de lado los cuellos de botella, de tal manera que 
automatizar procesos hace más eficiente el desempeño de la organización.  
Para lograr entender con mayor facilidad es necesario conocer ¿Qué es un sistema de monitoreo? 
(Mónica Sampieri Bulbarela, 2008) La autora lo interpreta los sistemas de monitoreo, se refiere a 
la implementación de estos para la supervisión de algunos cambios que sucedan durante algún 
tipo de proceso.  
 
Existen cuatro puntos importantes en un sistema de monitoreo: indicadores, registro, 
interpretación se consideran los tres elementos fundamentales para el desarrollo de un sistema de 
monitoreo de lo contrario sería imposible si alguno faltara. Por otro lado, siendo visualización el 
último punto es opcional, ya que no en todos los sistemas es necesario la visualización de los 
resultados.  
 
Aquellos indicadores están encargados de sintetizar los datos que ocurran dentro de alguna 
circunstancia durante el proceso, dentro de un espacio determinado y del cual es importante 
saber su desarrollo con respecto a un tiempo determinado. Los indicadores ayudan a determinar 
lo que se desea monitorear. Los registros dependen de las herramientas para recolectar y registrar 
información. La interpretación establece las herramientas para dar una explicación lógica a la 
evidencia. Por último, la visualización se interpreta por medio de la representación gráfica del 
estado de los indicadores en algún momento específico. 
 
También es necesario conocer ¿Qué son sistemas de gestión? (Martha María Hernández 





empresa. Este aporte es de vital importancia para que la empresa alcance cambios positivos para 




Los buenos sistemas de control de gestión consideran la aptitud del personal que los utilizan para 
conseguir el logro de los objetivos de la organización. No se utiliza para fines de culpabilidad, sino 
para lograr que las áreas de una organización cumplan con sus metas y cumplir con los objetivos 
generales.  
 
La gestión de la flota vehicular según (Martha María Hernández Arismendi, 2009) indica que el 
Servicio Gestión de Flotas es una aplicación que permite monitorear los vehículos basado en 
plataformas web y tecnología GPS. La principal ventaja de este tipo de sistema consiste en 
monitorear desde cualquier parte del mundo con Internet o desde algún centro de monitoreo 
según la robustez del sistema y los fines para los cuales se implementó, de esta manera los 
vehículos serán localizados con mayor rapidez en cualquier parte del mundo. 
 
Para comprender la investigación es necesario conocer ¿Qué son Aplicaciones web? ¿Qué son 
Aplicaciones móviles? ¿Qué es un Smartphone? ¿Qué es un motor de base de datos? Entre otras. 
Estas interrogantes nos permitirán comprender el impacto positivo que tendrá en sistema en la 
realidad de la empresa, los beneficios que traerá, y la simplificación de procesos.  
  
Hoy en día nos topamos ante una realidad un poco desorganizada, donde los directivos de las 
empresas de transporte buscan mejorar la gestión de flotas en las empresas que les permita 
administrar los recursos de manera eficiente para brindar un servicio de calidad al cliente, pero 
uno de los temores de las empresas es invertir en tecnologías de información, donde por ejemplo 
el uso de un dispositivo móvil (Smartphone con GPS) de bajo costo podría ser de gran ayuda para 
localizar a las unidades en cualquier punto de la ruta, aumentando el nivel de seguridad, que en la 
actualidad es un tema de alta preocupación en las empresas que brindan servicios de transporte. 
 
Un Smartphone es un dispositivo móvil pero con características básicas de un ordenador personal, 
estos dispositivos permiten a los  usuarios instalar nuevas aplicaciones de esta forma el móvil 
puede tener más funcionalidades. Cuentan con un mini teclado, una pantalla deslizable, acceso a 
internet, servicios correos electrónicos, cámara integrada, navegador web, dispositivo GPS; El 





proporciona acceso a  una aplicación que nos permita tener las funciones del teléfono como 
el GPS, también se podría utilizar para realizar llamadas de emergencia, etc. 
 
Con la ayuda de una básica aplicación móvil el Smartphone se convierte en un dispositivo útil para 
la marcación que tiene que hacer la unidad durante del recorrido, que guardara en una base de 
datos las coordenadas y la hora automáticamente sin la necesidad de ir a un punto de control 
(reloj) para realizar el marcado respectivo. 
 
Las aplicaciones móviles son  aplicaciones diseñadas para ser ejecutadas dispositivos inteligentes 
como dispositivos móviles,  permite al usuario efectuar cualquier tipo de tarea como profesional, 
de entretenimiento, de aprendizaje, etc., facilitando las actividades cotidianas.  
 
MySQL es un motor de bases de datos. Permite almacenar una cantidad increíble de datos de 
diferentes variedades y distribuirlos de acuerdo al  tipo de organización, desde micro hasta macro 
empresas y organismos administrativos. MySQL tiene como competencia a diferentes motores de 
base de datos conocidos como: Oracle, SQL Server y DB2 (Gilfillan Ian, 2008). 
 
A nivel web se brindara un sistema amigable  que nos permita administrar y acceder desde 
cualquier punto a toda la información de la empresa donde podamos ingresar desde los datos 
personales de los trabajadores como también toda la información de las unidades, obtener 
reportes sobre los trabajadores o unidades castigadas, historial de las marcaciones hechas en el 
transcurso del día, ejecución de los castigos.   
 
En las aplicaciones web existen dos puntos fundamentales: el primer punto es el protocolo HTTP 
que permite una implementación básica de un sistema de comunicaciones que nos permite enviar 
cualquier tipo de información de una forma sencilla, disminuyendo el trabajo del servidor y 
permitiendo que los servidores poco potentes estén a disposición de muchas peticiones y 
reduzcan costos. El segundo punto es el lenguaje HTML nos permite estructurar y enlazar páginas 
web de manera sencilla y estática. (Carles Mateu, 2004). 
 
Teniendo en cuenta las carencias en tecnologías de información de la empresa y la realidad en la 
que se encuentra se optó por implementar un sistema de monitoreo y control que se encargue de 
la gestión de la flota con la finalidad de sistematizar procesos como la frecuencia de salida de los 
buses, la administración de castigos, la administración de los trabajadores y la reducción de cuellos 






Para la elaboración del Sistema de Monitoreo y Control se utilizara un lenguaje de programación 
muy conocido como PHP que se ejecuta en los servidores web, este lenguaje de programación 
mejoramos las típicas paginas estáticas en dinámicas. Nos brinda herramientas que nos facilita el 
acceso a la bases de datos de forma fácil, por lo que nos facilita la creación de aplicaciones para 
Internet. En esta unidad se agrega el dinamismo a las páginas estáticas creadas con HTML las 
cuales se vuelven dinámicas gracias a php y mysql. 
 
Se usó MYSQL debido a cierta relación con la filosofía UNIX como también del lenguaje de 
programación C/C++, el uso de MySQL les será sencillo, porque el diseño y las interfaces que se 
manejan en el motor de base de datos son acordes a esa filosofía: “crear herramientas que hagan 
una sola cosa y que la hagan bien”.El objetivo de MySQL tiende a orientarse a la fiabilidad y a la 
eficiencia como motor de base de datos. Ninguna característica es implementada en MySQL si 
antes no se tiene la certeza que funcionará con la mejor velocidad de respuesta y, por supuesto, 
sin causar problemas de estabilidad. 
 
El proceso ICONIX basa su modelado en casos de usos. Toma ideas de otros modelos como el 
Proceso Unificado de Rational (RUP), Programación Extrema (XP), Desarrollo Ágil de Software, 
pero a diferencia de las metodologías de programación ICONIX es más liviano que el RUP porque 
consta solo de cuatro diagramas del UML, a diferencia del XP y el desarrollo ágil, brinda 
documentación suficiente para los requerimientos y para el diseño. Consta de 4 fases: Análisis de 




ESPERANZA EXPRESS S.A es una empresa que brinda servicios de transporte urbano en la ciudad de 
Trujillo fundándose el año de 1996 con una junta de socios y asignándole el número de RUC 
20354077150 siendo una de las principales empresas que se dedican al sector de transporte urbano. En 
la actualidad la empresa cuenta con 74 unidades de transporte y dos rutas(A, A♥) las cuales tiene un 
recorrido desde su paradero inicial situado en el Milagro hasta el distrito de Buenos Aires, brindando sus 
servicios según su ruta asignada. 
 
Es de suma importancia para la empresa disponer de su información de manera oportuna, la empresa 
ESPERANZA EXPRESS no cuenta con ningún tipo de sistema de información, se realizó una encuesta para 
hacer un análisis más profundo sobre la realidad en la que se encuentra la empresa donde podemos 





para comenzar con su recorrido (vueltas), la señorita encargada debe registrar manualmente un horario 
para todas las unidades por vuelta, por consecuencia el nivel de satisfacción del asistente es bajo.  
 
La Frecuencia de tarjetas es uno de los problemas principales de la empresa, este proceso consiste en 
colocar la hora en que cada unidad debe de marcar en los diferentes puntos de control y por cada vuelta 
que dé, esto ocasiona que el tiempo de espera de los trabajadores de las unidades aumente; por otro 
lado debido a que el proceso es manual la asistente tiene un mayor porcentaje de error al momento de 
colocar la hora que debe de marcar cada unidad en los puntos de control. 
 
Las irregularidades se dan a diario debido a que no hay ningún sistema de control que haga un 
seguimiento de todas las penalidades de las unidades de transporte, por lo tanto la asistente 
administrativa se ve en la obligación de hacerlo manualmente ocasionando ciertas irregularidades 
(coimas) al momento de inspeccionar la tarjeta. 
Otro de los problemas encontrados se da cuando la asistente comienza a recepcionar las tarjetas de las 
unidades que van llegando al paradero para poder evaluarlas y colocar nuevamente la hora que debe de 
marcar en el siguiente recorrido (vuelta), en las horas punta las unidades salen del paradero con un 
lapso de tiempo más corto, por consiguiente se genera colas debido que el tiempo que demora en 
contabilizar los minutos de retraso y colocar nuevamente la hora en que deben marcar es mucho 
menor.  
 
La empresa no cuenta con un manejo adecuado de la información de los trabajadores que cumplan con 
el reglamento de la empresa, por otro lado no se cuenta con la disponibilidad de la información de las 
unidades por lo tanto no se tiene un control de los transportista y unidades que estén aptas para 
transitar.  
 
Conociendo el objetivo de la investigación y las necesidades de la empresa formularemos el 
siguiente problema ¿De qué manera un sistema de monitoreo y control de unidades Vía web 
mejorará la gestión de la flota en la empresa de transportes ESPERANZA EXPRESS S.A. de la 



















Mejorar la gestión de la flota en la empresa de transporte ESPERANZA EXPRESS 




 Reducir el tiempo promedio de elaboración de tarjetas para las unidades de 
transporte.  
 Reducir el tiempo promedio de evaluación de las tarjetas cuando la unidad 
haya retornado de su recorrido (vuelta). 
 Incrementar el nivel de disponibilidad de información de los transportistas y 
de unidades operativas. 
 Incrementar el nivel de seguridad de las unidades nuevas a cargo de la 
empresa. 
 Incrementar el nivel de satisfacción de los directivos de la empresa de 



















El sistema de monitoreo y control de unidades  vía web, se elaboró utilizando la metodología ICONIX: 
1. Fase I: Análisis de  Requerimientos 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 El sistema debe permitir el registro de toda 
la información de trabajadores y buses. 
 El sistema debe permitir registrar la hora de 
marcación en los diferentes puntos de 
control. 
 El sistema debe permitir generar horarios 
de marcación. 
 El sistema debe permitir visualizar el 
historial de las tarjetas (frecuencia). 
 El sistema debe permitir generar castigos 
por incumplimiento de normas. 
 El sistema debe permitir generar castigos 
por deudas. 
 El sistema debe permitir visualizar un 
historial de trabajadores. 
 El sistema debe permitir generar la 
tarjeta(frecuencia) donde se asignara la 
ruta, el bus, y los trabajadores 
 El sistema debe permitir monitorear una 
unidad a la vez. 
 
 
 Para acceder al sistema se necesitará un 
usuario y una contraseña que se 
ingresara en un formulario validado.  
 Los formularios serán amigables y 
sencillos para el usuario. 
 Se utilizara MYSQL como gestor de base 
de datos 
 Se utilizará PHP como lenguaje de 






2. Fase II: Análisis y Diseño preliminar 
 
MODELO CASO DE USO ACTUALIZADO 
 
 







3. Fase III: Diseño detallado 




En la presente tesis se investigó la ausencia de las TIC en la empresa de transportes Esperanza 
Express con un número de 5 directivos encargados, donde la gran parte de sus procesos los 
desarrollaban manualmente, la empresa cuenta con 50 unidades donde se hizo una división 
debido a que 5 unidades están a cargo de la empresa y el resto a cargo de los socios con la 
finalidad de tomar como muestra a esas 5 unidades para hacer las pruebas respectivas. En base a 
lo indagado se plantearon hipótesis con las que se tomara en cuenta durante el desarrollo de la 
investigación.  
 
Gracias a los resultados obtenidos en esta investigación se puede llegar a la conclusión de que las 
tecnologías de información son de vital importancia para la sistematización de proceso, para 
tomar decisiones, para incrementar la seguridad de los buses; puntos que se encontraron críticos 
en la empresa. 
 
Según Toledo Vera Johnny interprete de la tesis titulada: “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE UNIDADES PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE DESPACHO Y COBRANZA EN 





ayudara a procesar la información con mayor eficiencia y eficacia para la toma de decisiones 
mejorando la gestión de los vehículos, la cobranza de los mismos  y la comunicación entre áreas, 
teniendo en cuenta los resultado obtenidos en tesis citada realizamos una pequeña comparación 
con los resultados de la presente investigación y se puede apreciar que al sistematizar  la mayor 
parte de los procesos manuales disminuye tiempos, aumenta la disponibilidad de la información, 
aumenta el nivel de satisfacción de los directivos y permite una mejor toma de decisiones. 
 
Por otro lado la generación de horarios de marcación se hacía manualmente ocasionando cuellos 
de botella en horas punta teniendo como consecuencia la insatisfacción por parte de los 
trabajadores los buses, por ello Borjas Giraldo Giancarlo autor de la tesis titulada:” ANÁLISIS, 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
HORARIOS Y RUTAS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO” nos comenta en su tesis que a 
través de la implementación de un algoritmo se lograra generar horarios y tener organizada la 
información de rutas, sin embargo la investigación realizada integrará información de los 
trabajadores aptos y con documentos en regla ya que en el sistema se tendrá un mantenedor que 
administrara toda la información de los mismos obteniendo una tarjeta de frecuencia con sus 
respectivas horas de marcación, trabajadores aptos, el número unidades con su documentación en 
regla, la ruta que tomará, la fecha actual. 
 
Uno de los temas más preocupantes en la empresa es la seguridad de los buses debido al elevado 
nivel de delincuencia la empresa se ve obligada a pagar cupos para evitar daños futuros a las 
unidades razón por la cual ya se vieron afectadas varias unidades en el transcurso del año, es por 
ello que Osorio Quinto Doris autora de la tesis titulada: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CONTROL PARA LAS UNIDADES DE SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE 
MACHALA” manifiesta que la tesis controla y disminuye la inseguridad de las unidades de taxis 
ejecutivos por medio de la implementación de dispositivos GPS en los taxis para proporcionar 
respuestas rápidas ante los actos delictivos de la ciudad, este antecedente fue de gran aporte para 
la investigación ya que brinda una solución directa ante el problema, sin embargo la empresa 
busca optimizar la mayor parte de procesos con la finalidad de reducir costos es por ello que con la 
ayuda de un dispositivo GPS también se podrá sistematizar el proceso de marcación manual de tal 
forma que la unidad solo transite por el punto de control y de inmediato contabilizar la hora en la 
que llego al punto, de esta manera hacemos frente a dos puntos deficiente de la empresa. 
 
Se realizó una encuesta para determinar la deficiencia de sus procesos, evaluando los resultados 
obtenidos gracias a la encuesta y observando la robusticidad de los procesos de opto por 





En la fase I de la metodología ICONIX los requerimientos funcionales brindan un aporte importante 
en la elaboración del sistema ya que definen la funcionalidad del mismo. El sistema debe realizar 
las siguientes funcionalidades como: registrar toda la información de trabajadores y de los buses, 
registrar la hora de marcación en los diferentes puntos de control, generar horarios de marcación, 
visualizar el historial de las tarjetas, generar castigos, visualizar el historial de trabajadores, 
monitorear a las unidades. 
 
Los requerimientos no funcionales no interactúan directamente con los requerimientos del usuario 
sino que se caracterizan por tener propiedades emergentes tales como tiempos de respuesta o 
como también a la capacidad de almacenamiento. Los formularios deben tener un diseño amigable 
y entendible para que el usuario este cómodo al momento de interactuar con el sistema, se 
utilizara a MYSQL como gestor de base de datos como también el sistema de desarrollará con un 
lenguaje de programación web PHP. 
De acuerdo a los procesos de la empresa de transporte se diseñó un diagrama de caso de uso del 
sistema Diagrama N°1, donde el asistente administrativo podrá registrar la tarjeta de frecuencia 
(horario de marcación) o evaluar la tarjeta. El directivo se encarga de registrar los buses, registrar 
los trabajadores, gestionar los castigos. El proceso principal del sistema que es gestionar frecuencia, 
se describió por ser el más importante, donde el administrador de la empresa de transporte 
gestiona la frecuencia, primero busca a los trabajadores aptos, asigna una ruta, asigna una unidad, 
ingresa la hora de partida para luego generar la tarjeta de frecuencia. 
El modelo del dominio, es un es un artefacto que facilita el análisis, elaborado con reglas UML, en la 
construcción del modelo de dominio, presentado con uno o más diagramas de clases. Según el 
diagrama N° 2, podemos observar que la interacción frecuencia puede tener muchos trabajadores, 
como en la interacción castigo puede tener uno o muchos trabajadores, la interacción ruta puede 
tener muchas frecuencias. 
Después de analizar el flujo de caja se calculó el VAN, el cual representa una cantidad de 501244.5 
nuevos soles. Como el VAN es mayor que cero, se deduce que ejecutar el proyecto es factible ya 
que representa una  inversión fiable.  
Gracias a B/C que se calculó a través de la Fórmula 3.2, podemos comprobar el total de la ganancia 
equivalente a  S/. 18.158 que se obtiene al invertir un nuevo sol.  
La TIR está definida cuando el VAN o VPN es igual a cero. Gracias a la elaboración de la caja de flujo 
anual se puede calcular el VAN o VPN, calculando de esta manera cantidad futuras al presente. La 
TIR nos indica la fiabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. En la presente 





En la Fase III,  en el Diagrama 5 se observa el resultado del diseño detallado, se modelo la base de 
datos, este modelado es de un tipo que determina la estructura del motor y determina como 
guardar, gestionar y seleccionar los datos. Los registros del sistema se actualizara de forma 
continua, la información carece de valor cuando no es actualizada constantemente. Para elaborar  
el modelado de la base de datos se utilizó instrumentos que nos ayudan a describir detalladamente 
cada tabla, las relaciones que tienen, sus atributos y sus principales claves  primarias como las 
claves foráneas.  
El diagrama N° 6 de componente, muestra la vista física del sistema de monitoreo y control, la cual 
modela la estructura de implementación de la aplicación por sí misma, los componentes que se 
interactúan en la empresa y su despliegue en nodos de ejecución. Gracias a esta vista podemos 




En el Diagrama 7, con la presencia de un servidor podemos contar con el almacenamiento de toda 
la información de la empresa, se utilizó una conexión de internet para que los directivos y 
asistentes lo utilicen para algún tipo de tarea, en la empresa de transporte se tiene 4 computadoras 
que están conectadas a una red local. 
En la Fase IV, se realizan las pruebas en la cual contiene una  columna con una condición que hace 
referencia a la validación del sistema tiene para tener información contundente, por otra parte 
también se mencionan  los campos del sistema, en la siguiente columna  muestra las condiciones 
que no validara el sistema, las interfaces del sistema también se describieron, también se 














 Se concluye que  el sistema Web de Monitoreo y Control mejoró significativamente la gestión 
de la flota en la empresa de transporte ESPERANZA EXPRESS. 
 El tiempo promedio registro de buses después de la implementación del sistema se redujo en 
un  76%. 
 El tiempo promedio registro de trabajadores después de la implementación del sistema se 
redujo en un 66.6%. 
 El tiempo Promedio registro de frecuencia después de la implementación del sistema se redujo 
en un 89.9%  en generar la tarjeta de marcación. 
 El nivel de satisfacción  de los directivos de la empresa incrementó en un 48.8%  después de la 
implementación del sistema. 
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A continuación se empleara la metodología  ICONIX la cual es eficiente ante un 
entorno no tan complejo 
 
Hace uso de la notación UML y es una metodología iterativa. ICONIX consta de 4 fases: 
Análisis de Requerimientos, Análisis y Diseño Preliminar, Diseño Detallado e 
Implementación. 
 
2. Análisis de Requerimientos – Fase I 
 





Se encarga de administrar toda la 
información de los trabajadores, 
buses, también gestión los 
castigos de ambos. 
Asistente administrativo 
Se encarga de generar la tarjeta 
de frecuencia como también 
contabilizar los minutos de 










































































































































2.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  
2.3.1  Estructura de costos  
 Costos de Inversión (Hardware) 
 




3.1/6M/S1150 BOX  (4ta generación). 
Placa: GBTE B85M-DS3H HDMI, 
2-PCI 32, 2 Pci Ex16, 32Gb Max. 
Monitor: AOC 19.5" E2070SWN 
R:1600 x 900 B:200 cd/m2 
Sistema Operativo: WINDOWS 7 
Estabilizador, Teclado, Mouse, etc. 
1 2100.00 2100.00 
IMPRESORA 
Marca: CANON 
Modelo: PIXMA MG2410 1 160.00 160.00 
   TOTAL (S/) 2260.00 
 Costos de Inversión (Software) 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTOS(S/.) TOTAL(S/.) 
WINDOWS 8 1 500.00 500.00 
MYSQL 1 0 0 
Notepad ++ 1 0 0 
















Miranda Medina Diego Manuel TESISTA 8 750.00 6000.00 
Dr. Ing. Pacheco Torres, Juan 
Francisco 
ASESOR 8 100.00 800.00 
   TOTAL S/6080.00 
 
 Costos de Inversión (Materiales) 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO POR UNIDAD (S/.) TOTAL(S/.) 
Impresiones 200 0.10 20.00 
Anillados 2 3.00 6.00 
Fotocopias 44 0.10 4.40 
CD rotulado 3 5.00 15.00 
Folder 5 1.00 5.00 
Lapiceros 3 0.50 1.50 













 Costos de Inversión (Consumo eléctrico) 
 
GASTO  CANTIDAD COSTOS (S/.) TOTAL (S/.) 
CONSUMO DE LUZ 240 días 354.75 Mensual 2838.00 
  TOTAL 2838.00 
 
 Costos de Operación (Consumo eléctrico) 
 
El directivo y el asistente administrativo usaran el sistema implementado.  
GASTO  CANTIDAD COSTOS (S/.) TOTAL (S/.) 
CONSUMO DE LUZ 365 días 354.75 Mensual 5985.00 
  TOTAL 5985.00 
 
 Costos de Operación (Mantenimiento) 
 
DESCRIPCIÓN Nº DE VECES COSTO  
UNITARIO (S/.) 
TOTAL (S/.) 
PC 9 30 270 
Impresora 3 30 90 













 Costos de Operación (Depreciación) 
 
Descripción Costo Inicial Depreciación TOTAL (S/.) 
PC 2100.00 25% 525.00 


























ANEXO 03: Manual de Usuario  
Esta es la siguiente captura de pantalla podemos visualizar el panel de login del usuario donde los 











Luego de ingresar el usuario y contraseña pasamos a visualizar un menú donde podrán elegir cualquier 






























Si queremos agregar un trabajador hacemos clic en “+ CONDUCTOR” o “+COBRADOR” según las 
































































Si se quiere editar una unidad se da clic en “Editar” donde arrojara una ventana con los datos 




































Para poder monitorear a las unidades solo ingresaremos el número del bus para luego hacer 
























































ENCUESTA  LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPERANZA 
EXPRESS”. 
TITULO DE LA TESIS: 
 
 “SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE UNIDADES VÍA WEB PARA MEJORAR 
LA GESTIÓN DE LA FLOTA EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPERANZA 
EXPRESS S.A” 
Objetivo: El objetivo de esta encuesta es determinar la realidad problemática en la que se 
encuentra empresa.  
 
1. ¿Cómo califica el proceso de elaboración de la tarjeta de  frecuencia en la empresa? 
 
a) Muy bueno         b) Bueno       c) Regular         d) Malo         e) Muy malo 
 
2. ¿Cómo califica el proceso de evaluación de la tarjeta de frecuencia en la empresa? 
 
a) Muy bueno         b) Bueno       c) Regular         d) Malo         e) Muy malo 
 
3. ¿Según su criterio la disponibilidad de la información de los trabajadores y unidades es?  
 
a) Muy bueno         b) Bueno       c) Regular         d) Malo         e) Muy malo 
 
4. ¿Según su criterio la seguridad de las unidades de trasporte es? 
 


















Resultados de las encuestas personales 
 

































Pregunta N º 2 








PREGUNTA Nº 01 






































































ANEXO 08: FORMATO DE ENCUESTA A EXPERTOS PARA LA SELECCIÓN DE 
METODOLOGÍA 
 
Objetivo Reunir información esencial para la selección de la metodología a aplicar en el desarrollo de la tesis. 
Dirigido a: Profesionales con experiencia en metodologías de desarrollo para la elaboración de la tesis 
1. Nombres y Apellidos: .....………………………………………………………….. 
2. Generalidades: 
2.1. Profesión 
Ingeniero de Sistemas (  )     Ingeniero Informático  ( )  
Ingeniero de   Software (  )    Otro (   ) 
 
2.2. Años de Experiencia 
1-5 años (   )  5-10 años (  )  10 a más años (   ) 
 
2.3. Elección de la Metodología   
Para la elección de la Metodología se aplicaran los siguientes criterios: 
  
 Flexibilidad: Se refiere a la adaptabilidad de la metodología frente a la multiplicidad 
de acontecimientos que tienen lugar en el proceso de desarrollo de software. 
 Información: Se refiere a si existe información (bibliografía, antecedentes, etc.) de la 
metodología. 
 Compatibilidad: Si es o no compatible para el desarrollo web. 
 Costo de Desarrollo: Se refiere a que tanto cuesta el desarrollo de software como 
consecuencia de usar la metodología. 
 Tiempo de Desarrollo: Si la metodología ayuda a extender un poco el tiempo de 
desarrollo del proyecto, sin perjudicarlo. 
 Herramientas a medida: Se refiere a que si hay una herramienta de modela miento 
exclusiva para esta metodología. 
 Participación del Cliente: Se refiere a la participación que tiene el cliente en el 

















































Criterio ICONIX XP 
RUP 
Flexibilidad   
 
Información    
Compatibilidad   
 
Costo de Desarrollo   
 
Tiempo de Desarrollo    
Herramientas a medida   
 
Simplicidad   
 






ANEXO 09: ENCUESTA A EXPERTOS PARA LA ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
 










































































































































ANEXO 11: Manual de Instalación (FILEZILLA)   
Básicamente, y sin utilizar palabras ni lenguaje técnico, un cliente FTP es un programilla que nos 
permite conectarnos desde nuestro ordenador, a un servidor Web. Un servidor Web, es un ordenador 
que está en algún lugar del mundo, NO es un decir, que es por ejemplo donde tenemos albergada 
nuestra página Web.  
Por ejemplo; ahora mismo, tú que estás leyendo estás líneas, estás leyéndolas desde EE.UU. porque 
concretamente el servidor donde está ésta página, está allí. Que igual que está allí, podría estar en 
Canadá, Nueva Zelanda, o hasta en España mismo. 
No, no tiene por qué ser más rápido para nosotros, que estamos en España un servidor Web Español, 
que uno que esté en EE.UU., nada tiene que ver. 
En definitiva, con un cliente FTP, podemos subir o bajar archivos a un servidor Web. 
Un caso práctico de para qué lo utilizo yo, en muchas ocasiones a la gente o empresas a las que diseño 
páginas Web, necesitan en un momento determinado, pasarme nuevo material, como por ejemplo 
nuevas fotos para que las cuelgue, pero muchas veces, esas imágenes ocupan demasiado como para 
enviarlas por correo electrónico, y sinceramente, el correo ordinario, hoy por hoy es muy lento para la 
prisa que tenemos todos. 
Generalmente, y más hoy en día, el acceso a los servidores Web, es privado, es decir, necesitas un 
nombre de usuario y una contraseña, y en muchos casos, que te configuren una cuenta FTP, cosa que 
tiene que hacer el administrador de tu dominio o sistema informático. 





















Damos clic en “I Agree” para aceptar la licencia y procedemos a dar clic en 
“NEXT” en todas las ventanas ya que no es necesario modificar alguna 


















ANEXO 12: Manual de Instalación (notepad)   
Editor de código fuente y un sustituto de Notepad que soporta varios lenguajes. Funciona en 
entorno MS Windows y su uso se rige por la GPL License. 
Basado en el poderoso componente de edición Scintilla , Notepad ++ está escrito en C ++ y 
utiliza directamente la API de Win32 y STL, lo que asegura una velocidad mayor de ejecución y 
menor tamaño del programa. Mediante la optimización de tantas rutinas como sea posible sin 
perder la facilidad de uso,Notepad ++ está tratando de reducir las emisiones de dióxido de 
carbono del mundo. Al utilizar menos energía de la CPU, el PC puede frenar y reducir el 
consumo de energía, lo que resulta en un medio ambiente más verde. 
 





























Luego presionar siguiente en todas las ventanas para conseguir una instalación correcta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
